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DISCURSOS 
M E R C U R I A L E S . 
Miércoles 17. de Diciembre 1755. 
íoflquam doííl prodtemnt, boni defunt. 
( S é n e c a . ) 
Mfcurfo, que empato los votos de la Academia 
DIJON para el Premio del año 1750. ert 
í«í fe examina , fi el reftahlecimtento de las 
Ciencias, y Artes ha contribuido d mejorar las 
uflumhres* * 
Aviendo muchos de mis Leftores defeado 
' ver el D i f cu r fo , que dio mot ivo á el que 
Nuncio Moní lcur Le Koy en la Sorbona de 
•̂ •s, el qvial iní'erté en los mios de 1 5. de 
^uibre ; y queriendo fatisfacer á fu anfia , he 
l̂ado á propofito inlertarle aquí traducido, 
^ efperanza que j ^ ; complacencia , y promp-
•'refignacion a las mas leves infinuaciones de 
^Leftores , me fervirá de mér i to para d i ícu l -
f̂ as tardanzas que han experimentado en la 
Á con-. 
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con t inuac ión de m í obra •, y qvie , aunque no 
por culpa rala , han atraflado rcnfíblemente el 
gozo que recibí quando la he vlfto tan bien re-
cibida d e l p ü b l i c o . 
2 La razón , y la necefsidad enfeñan a los 
hombres los principios de las Artes, y Ciencias: 
las Artes fueron los primeros vínculos de la TCK 
ciedad : las Ciencias defterraron la barbarie: a 
las Ciencias , y Artes debemos las delicias mas 
puras de la vida ; pero las fuentes de eñas del!-
cias no í iempre han corrido con Igual abundan-
cia. Miranfe como vacios en los Anuales de la 
Hif tor ia aquellos figlos tenebrofos , en que deí-
mayada la naturaleza, parece que abandono st 
los hombres á la mifma Ignorancia , qué aperar 
clan : toda la atención recae fobre aquellos her-
m o í b s figlos, en que nac ió de entre las tinieblas 
el buen gufto : fe elevo con rápido vuelo; y le 
hizo como un nuevo Af t ro para iluftrar coafus 
rayos , y fus Influencias á las Naciones mas pn-
viiegiadas, 
3 Tales fueron los Siglos de Tericln , de 
Augu/¡o,¿e. León X . y de Luis XIV. Siglos dicho-
fos , que reunieron , y fixaron la perfección en 
todos los géneros ; pero quanto mas dicholos, u 
las inclinaciones del corazón huvieflen correl-
pondido á las luces del Ingenio. 
4 Es el objeto de m i Di fcu r fo , exami-
nar la influencia de los progreííbs del Ingeni? ^ 
ía j coftumbres. Los hambres quanto mas w 
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ttados', han fido mejores ? Los Siglos más cultos 
han fido los mas vír tuoíós? 
5 La vía de los hechos es el camino que fí-
gtiela fabía Sociedad , cuya vifta t rábajamosí 
camino fin comparac ión mas feguro , que el dé 
los lugares comunes, tanto tiempo hace agota-
dos fobre la utilidad vabufos, ventajas , y vani-í 
dad de las Cienciast' Una materia t anháf ta pe-* 
ditia , que el tiempo que fe nos prettribe para 
tratarla fueflfe menos' lirtlicadó. Q u é tormento 
para la vanidad de Un Difcurfifta,verfe reducido 
i tratar fobriamente'- un íafilinto \ 'donde po -
dría oftentar las riquez. is de la erudición, la mag-
nificencia de los lugares ^metaphyficos -, y la 
pompa-de las figuras; 
6. Pbro alVf ha de íéf Vy yo tomando Tola-
mente la flor de los hechos», no derramando c i -
tas , y lacrificando menudencias , emprehendo 
bofquejar los efe£ios'-d6 lás Ciencias , Tobre .las 
coftumbres generales de los figlos en que han 
florecido, - , nh 
Stc vos , o laur i , carparn» 
küksaxi • ' • ''(>••'jtimtX , ?f,fj rOssrfsi » 
,• ^ I , ; ' ' • ' '; ' '. » 
Coftumhns de Id Grecia , antes de F E R I O L E S . 
jtf.óldafa . . u ti y . ' • • . • 1 v * - ' - * * ' 
7 T OS GriegosTe governaron mucho t iem-
1 j po por .preceptos de moral , cuy a í í m -
r'cidad nos dice la de fw's coftumbresi '•ñfowír^ 
A I Tbe og-* 
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Tbeognis, Hefidio, Fhocilides, fueron fus ptiraerot 
Legisladores. Una v i r t ud fencilla fin faufto,y 
fin oftentacion fué en las primeras edades de la 
Grecia la régla de todas las obligaciones de la 
vida c i v i l . 
8 A eftos Pueblos vír tuofos fin eftudlo.ofa-
ron proponer fyfthemas algunos meros Ciu-
dadanos , afsi para las coftumbres , como para 
el govierno po l í t i co ; y por un efeSo prodigio-
f o , y fin exemplo, la perfuafion lolamente hizo 
entonces lo que defpues ha fido obra refervada 
al c réd i to de las riquezas, a la fuerza de las ar-
mas , b á la autoridad de la rel igión. A la vos 
de Licurgo , el Pueblo mas feroz de la Greda 
abráza la mas auftera de las difciplinas. Solort 
labe fíxar con leyes la inconftancia de los Mé* 
ntenfeu Todos los Griegos facrifícan una parte 
de fu l ibertad, ún i co caudal de que eran zeloíbs 
a los medios que fe les proponen , para hacerlos 
mejores. , ^ . 
9 El refpeto a los padres, y á los mayores, 
la hofpitalidad con los eftrangeros , la igualdad 
entre los Ciudadanos , la modeftia, la fimpHci-
dad , el desinterés eraíi ya como virtudes pro* 
prias de la Grecia. E l objeto de las nuevas leyeSf 
t a é ligar eftas virtudes , y dirigirlas á un Mf1** 
fin. A eftas virtudes , y á eftas leyes d^10 . * 
Grecia los exemplos del Heroifmo univcrul: 
exemplos raros, que han merecido la adim"' 
cion de todos los figles. _. 
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jo Toda la fuerza de la Grecia, parece que 
tonfiftia en las coftumbres, y en la fimplicidad, 
compañera ordinaria de la dichofa ignorancia. 
¿thenat , al paffo que fe cultivaba, corria á fu 
precipicio. Lacedsmonia, fi no cayó tan prefto, 
lo debió al rigor de fus leyes í en fin , las u l t i -
mas virtudes de la Grecia florecieron en la 
ioecia , cuya rudeza prefervó las coftumbres del 
contagio general, 
II . Cofiumbres del ftglo de P E R I C L E S , 
11 Las Ciencias, y Artes fe perfeccionaban 
en la Grecia , al paífo que fus coí lmnbrcs fe Iban 
cftragando: las unas ganaban el terreno que per-
dían las otras;y al fin, una cafi repentina revolu-
ción erigió á las Ciencias, fobre las ruinas de las 
coftumbres. Pongamos la atención en Athcnas. 
i i ha Ciencia Drammatica fué la primera 
que fe cu l t i vó , y perfeccionó en aquel Pueblo 
vivo , ligero , inconftante , fatyrico , anfiolo de 
Mudanzas , y novedades , y confiante folamente 
«n fu furiofa pafsion á los efpe£taculos. Las pie-
üsd ; theatro fueron para [os Athen'tenfes c\ en-
joyo de aquella exadi tud del ingenio , de aque-
lla viveza de fentimientos, y de aquella fuma 
^lícadeza que abrazaron al punto , y con que 
Jugaron decifsivamente de todas las Artes , y 
Ciencias. 
l l No fín temor v ió nacer So/o» cfta del i -
A 3 ca-
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cadeza de g ü i l o » previendo fus dañofas confe-
qucncías para las co í lumbrcs . T e m í a el efpiri-
t u chifmofo , y de falfedad que és el altria , y el 
m ó v i l de la acción theatral: t emía que Athenat, 
familiarizada con el fuego de las palsiones , y 
con la réprefentacion de iluftr-es delitos, no fe 
famlliarizaíTe luego con el mií mo delito: el fu-
ceffo juftificb fus temores -. Melpomene^ Thahn 
llevaron las Mutas á Alhenas, donde le cftable-
cieron defterrandode allí ala rígida virtud. La 
philofophia , el Ingenio, el donayre, y el deleyte 
ocuparon el lugar de las coí lumbres , del candor, 
y de la antigua fimplicídad : en fin j fegun refie-
re Platón , las maravillas del figlo de Pendes ar» 
ruinaron las coftumbres de Athenas. 
14 Si dudamos del ínfluxo funefto de las 
Ciencias en las coftumbres de los Athenienfeŝ  
abramos la hí í lor ia . Comparemos á Pericles con 
Solón : á Alcibiades con Artflides : á Nicias con 
Miltiades y ere. Aquellos fon unos hombres» 
que no pelean , que no hacen , que no pienfan, 
que no refplran í ino por el bien , y por la gloríi 
de fu Patria , y por la felicidad de fus Conciudâ -
danos. Eftos "fon unos hombres vanos, frivoiOS, 
prefumídos , ún icamente llenos de si mllrnos, 
í i empre ocupados en fu gloría particular , íoli-
citos de aplaufos, y que todo lo facrífican 1̂ 
ambic ión de adquirir nombre. Sobre efte pan-
lelo juzguemos aora de las coílumbres de Albi-
nas por las coílurabses de fus primeros Cluq3^' 
A 00$, 
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[ios; y bufqüemos en Alheñar, fútil , é Iluftra^ 
áalas columbres de Athends v i m i o f a . 
15 La Phiiofophia , hecha ya popular , era 
un dique m u y débil contra la co r rupc ión . Q u é 
Preceptor de Moral,aquel Autor del célebre E p i -
jtamá : (A) Dúm fimihiulco fuavio rheum puel-
mi fudvief- ¡ 
16 Los razonamientos de los iPhiloíbfos, 
fus dudas , fus errores fóbre la divinidad , Cobre 
la naturaleza del bien , y fobre las obligaciones 
íkftmyeron , 6 hicieron problemático lo q u é 
hafta entonces havia paflfado por c ier to: los dc-
téchós de la religión , de la naturaleza, y de la 
decencia, fometidos al tribunal de Id razón , y 
pefados en el peíb de las paísiones , ño fueron 
otra cofa que nombres j capaces apenas de ha-
Wt ilufion á la ígríorancia. 
ty Pero qué jod ian efperar las coftumbrés 
it üna Phiiofophia, comunicada por los con -
tóos mas infames ? De una Phi iofophia , fen-
tráa en las cafas del vicio al lado de la prof t i tu -
cion? Tales eran las efcuelas de hs Afpafíaf, 
• las Leoncias, de las L a i s : efcuelas célebres 
fsra fiempre por l a fmia de los difcipulos , que 
ptoduxeron ; pero qué efcuelas para las coftum-
•res ! is 
Veamos el früto de eft'a enfeñanza en las 
lumbres de unC'mon ] que tiene publicamen-
A 4 te 
(A) Aul, GeLlib, 19- cap, n . 
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te á fu hermana en lugar de muger: en las deuif 
Pendes , que eftiende hada fu nuera el derecho 
que le daba la difolucion publica en todas las 
mugeres : en las de un Magíftrado , que fi fe con-
tiene en fu mifmo T r i b u n a l , á vifta de un her-
mofo mancebo, es á fuerza de las amoneftacio-
nes de los c o m p a ñ e r o s : en la condufta de un Al-
cibindes) diícipulo amado de las Mufas , y de la 
P h i l o í b p h i a , y en fin en todas las abominacio-
nes que nos confervb Athetíeo , como monumen-
tos de la miferable influencia de las Ciencias, en 
las co í lumbres de la Grecia. 
19 O Atico , decia Eurípides en el theatro 
áe Athenas , o Atico y las Muías han fijado en ti 
la divina ha rmon ía : en ü amada Región de los 
immorcales, los cephlros que refrefean las ri-
beras del Céphifo , fon el aliento , y el foplode 
la madre de los amores , y de las gracias: en 
f in , Cytherea , co ronándofe en t i de flores, ce de-
x ó los tiernos amores» y los genios que prefiden 
a las Artes. 
20 En la vecindad d e ^ í ^ í w ^ , Lacedimo-
ttia, y Thehas, privadas de los favores deVenus, 
confervaron algo mas la pureza de las coftum-
bres antiguas : la aufteridad de las leyes Lacede-
monias, y la rudeza del clima de Beoda no eran 
de la jurifdicion de las Mufas , cuyo imperio no 
fe eftiende á los hombres, que afpiran folaffl"1-
te á obrar con re£t i tud . 
z 1 Sigamos á las Ciencias á Roma : exaou* 
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tiíiflos fus influencias en las coftumbres de l o i 
feiíores del Univer fb . 
§ . i r . 
1 ítK:' ' • .i- ; ;• í 
ICoflumhres de los Romanos, antes de AUGUSTO» 
U ^ | Odas las Naciones , todos los figlos, 
X y todos los hombres fe parecen en 
las virtudes , y en los vicios , que nacen del co-
razón ; pero hay hombres, y ha havido Pueblos 
enteros, en quienes la humanidad parece que fe 
«cedió á si mifma , para d i r exemplo á los fi-
glos futuros de la mas rara , y mas fublimc vir-
tud. 
13 Quien ferá el que todav ía lleno de la 
preocupación del Colegio no haga un gran con-
cepto de eílas voces : E l Senado y y el Pueblo Ro~ 
Mano? 
H El Philofopho defprendido de efta pre-
^upacion juzga diftintamente d é l a v i r tud Ro -
mana. N o vé en el Senado de Roma mas que 
"na compañía de hombres, que folo hacen con-
"ftir la bondad , y la honradez en lo que es 
fentajofo a fu patria : hombres que tienen por 
i^oquanto contribuye al aumento de fu efta-
^ : hombres en fin , que formaron para si un 
« l o e n el NOMBRE ROMANO , á quien facri-
^ las razones mas eficaces de la naturaleza: 
£a baritaspatri* eji , dicen los iluftrcs Senado-
res, 
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tes , ut ei tam ignóminia , fi opui fít , quhm mtr. 
te nofi-ra ferviamus. • . . 
25 Lascoftumbres privadas de los Roma-
nos no eran mas fu aves que las publicas. Poner 
fu caudal á ganancias , emplearle con ullira , co-
brar los imcreííes en el día lefulado , atfopellar 
las haciendas de ios miferables deudores, traba-
jar fiempre en aumentar las proprias; tales eran 
las ocupaciones de los Romanos ceñidos a fus 
c o i as domefticas , fin enlace, fin comunicanion, 
í ín ot ra compañía que la de fus clientes, y efcla-
vos ; y en fin hafta la deftruccion de Carthago,li 
afpereza de un cara£ter ruí l ico , duro , filveítre, 
y feroz fue el principio , y el mobi l de la vlnud 
de los Romanos , que por mucho tiempo no 
conocieron baxo efte hermofo nombre mas que 
ia fuerza , la arrogancia , y el valor. 
26 Si efta v i r tud, fi eftas coftumbres no fon 
para nosotros de aprecio, á lo menos deben cau-
í a r n o s admiración ; pues ellas configuieron ele-
var á tanta altura la gloria del nombre Romano. 
La contervacion , y la grandeza de la República 
parece que eftaban unidas á la virtud feroz de los 
Erutos , Decios , Camilos , Scevolas , y Catcnti> 
V i r t u d feroz , que fe atrevió á formar el plan dé 
l aconqu i í l a del U n i v e r l o , y que venció todos 
los obí íáculos que podian , 6 impedir , o retar-
dar la execucion. 
27 Las vlétorias , y las derrotas , las venta-
bas , y ios revefes , todo fue igual para aq^ ¡" 
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¡iiíraos rnflexlbles , é incontraftables. Los ma$ 
{loriofos fuccílb"? nacían de los mas defgráciados, 
Dcftruyen los Galos aRoma , pero quedan o p r i -
midos en fus ruinas: Pierde Roma en los Fabtoj 
fu única defenfa contra los esfuerzos de los Ve~ 
¡<il,y de los Volfcos ; pero e í b pérdida atraíTa 
Mámente qiuitro años la caída de yártf/o : á la 
derroca de Z.«cer^ figue la conquifta de codo eí 
Paisdelos Samnitas: Pyrrho, vencedor en Hera-
áa, publica con fu vif tor ia la debilidad de fus 
proyeéios contra los Romanos : en fin las derro-
tas del T ^ / n o , de la Trehbia , del Lago Thrafy-
«m / y áeCánnas , no impiden á la inconcraf-
tableRoma que camine fiempre firme ala con -
íuifta del U n í v e r í b . 
Durts ut ilex tonfa hipennihus (B) 
Per damna , per ctedes , ab ip/o 
Ducit opes animumque ferro'. 
28 Quando vencida Carthago empezaron 
'os Romanos á conocer , y á guftar de las C i c i l -
Cias , de las Artes , y de la urbanidad , Catori, 
)(luel Ilnftre Cortpheo de la vir tud Romana las 
"̂•o como efeoria que i b a á corroer los muelles 
ieiaconftitucion d é l a Repúbl ica : predixo fu 
'̂na , vio ya preparados los grillos para los que 
entonces folo havian fabido vencer , y 
mnn-
(B) Horat, Od, 4 . lib, 4 . 
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mandar í prefagíb que ios altivos hijos de Rgmtí. 
Je, haciendofe hombres, dexarian de fer Roma-
nos : para un hombre tan perfuadido á que el 
poder de Roma eftrivaba en la dureza de las cof-
tumbres publicas , y en la afpereza del araftcr 
R o m a n o , pul i r eftas coftumbres era debilitar-
las ; fuav izar , y corregir efte carader era def-
mayarle. 
17. Coftumbres de Roma en tiempo de. AUGUSTO, 
a 9 En cfefto nuftrada Roma mudo de ge-
n i o , A la idolatr ía del nombre Romano fucc-
-dib la admirac ión de las maravilias de la Grecia: 
la urbanidad ablando el feroz-efpiricu republica-
no i pero quantos paflbs daban los Romanos pa-
ra lalir de la barbarie, eran para caer en lafer-
v í d u m b r e . E l eftablécimiento del Imperio ck 
las Ciencias en Roma es la época del Imperio de 
los Celares. 
30 Los Romanos fueron mejores baxo ef-
tos dos Imperios ? Suavizadas fus coftumbres las 
purificaron ? De una vez , el Cortefano de ^í,• 
gufto , y de Tiberio fue mas ^ r tuoro qne el Con-
ciudadano de los Brutos , Camilos, Fabios, f 
Paulos Emilios ? U n repaflb que demos a las nue-
vas coftumbres de los Romanos nos convencerá 
que las Ciencias erigieran el Trono de los Cela-
res fobre la ruina de las coftumbres. 
31 Las Ciencias, y las Artes eran cu 
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¡Ipatriniohio de todos los que defpues de b r u l -
nade Carthago oflaron confpirar contra la líber-» 
¡ad píiblica. La cor rupc ión de las coftumbres 
formó una cadena de conlpíraciones menos ter-
fm á la República por el poder , y autoridad 
JcíusGefes , que por fus talentos , y eloquen-
pi Que: ufo hizo Sempronia de los primores 
que adquirió con el eftudio de la lengua Griega, 
ilelaeloquencia , y de la Ph i lo íbph ia de Gr ie -
gos, y Latinos ? Infamo íu iluftre nombre con 
hacerfe el alma de una conjuración formada en 
tlfeno de la proftitucion , y mantenida con la 
masiafame defemboltura, 
]i Dexando á un lado á los corazones i n -
ilgaos del nombre Romano , Juzguemos de las 
coftumbres de los ú l t imos tiempos de la Repu-
fea por las de uno de fus ú l t imos defenlores; 
iigo de CíVsro» , y juzguemos de ellas, no poc 
^ palabras , fino poc fus obras. 
35 En vano C/rfrow , con un ingenio c u l t i -
'Jdo por las mas exquiíitas noticias , con luces 
«mas claras de lo que pedia el eftado , con pu -
'.yreéta in tención , felifongeb de poder eví-
ta la República fu imminence precipicio. A l -
iona vez esforzado en la apariencia , pero í iem-
^timido , y pufílanime en la verdad , nadie fe 
-reci6 menos que él á los grandes hombres que 
^ptopufo para imi tación. Pelear á cubierto, 
5inar fecrecamente, aprovecharle de las in te l i -
í^cias en los partidos contrarios , confo la r íc 
de 
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dé prefentes defgracias con futuras, é incíettás 
felicidades , efperarlo todo de algún enredo mal 
for jado, facar de la nada , elevar, foxtificat 
y afirmar una autoridad reciente, y íer el prí! 
mero que eftrenb íu oprelsion, fueron ios recur-
fos , b por mejor decir los afanes en que fe pet-
d í b el Orador Romano perdiendo á la Repúbli-
ca» Negociador perpetuo , í iempre urefoluto, 
írempre vacilante , y fiempre burlado , tanto.que 
dexb en e lT rono a l m i í m o que havia efeogido 
como í n ñ r u m e n t o ún ico de fu ruina» 
34 Tales eran la^ cofturnbres públicas de 
los Romanos defpues de limadas por las Cien-
cias. Aquella virtud afpera , íilveftre , feroz , c 
inflexible, que formaba las cofturnbres, y el ca-
ratier de ios anrigiios Romanos , fe trocó en 
una timidez , en una defidia , en un deíallenco, 
que tenia por car'ga pefada á la mlfraa libertad. 
Non h'ts juventus orta parentihus, 
Infecit'¿quor fangu'mefumeo* 
3 5 Retratando Plutarco á un antiguo Ro-
mano , fe lamenta de que fus coftumhresno 'c 
huvleflen fuavizado con el trato de las M u ^ 
Cuyo alhajo , y benignidad faben ablandarl-i na-
turaleza mas indómita , y agrefte. Pero qiwndo 
Flutarco hacia efta reflexión fe havia olvidado 
de que en fus proprias obras la vir tud iboreu-i 
mas , quanto mas apartada del figlo en qüeüo-
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mecieron en Roma las Arces , y Ciencias. Y C% 
ncemre fus varones iluftres compárenle los F u -
ilicolas, los Camilos, los Fabios , y los Emilios^ 
Woi CraJfos, ^ los Lucullos, á los Cicerones , á lo$ 
intonios, y vcaíe qué diferencia de coftumbres, 
de Intenciones , de carafter, de c o n d u d á 1 E n 
vez de aquella naturaleza va ron i l , y v igo ró la 
que admiramos en los primeros , fe advierte er| 
los fegundos una v i r tud ar t i f icial , compue í l a , 
eftudiada , cuyo efpiricu es el Interés particular, 
y el amor proprio. -RomíZ, íenora del mundo por 
la virtud de los unos , viene á iér por la floxe, 
dad de los otros el juguete , y el defpojo de la 
ambición de lus Ciudadanos. Roma en fin vé i 
huto como el u l t imo de los Romanos. Juliq 
Ctfar bofquejb fu fervídumbre. Augujio de í l ruyp 
para fiempre f u libertad. 
36 Pero no pudo fer, que lo que perdían las 
coftumbres publicas de los Romanos, lo ganaf-
íen las privadas por medio de las licencias? 
37 A la verdad era Impofslble que no que-
liaffe entre algunos particulares alguna reliquia 
precióla de la antigua r eé l i t ud , y í ímplicidad 
oe los ligios precedentes ; pero quanta v i r tud 
^l'a, quanta dobléz no cubría el exterior de una 
[ivilldad hecha-yá general por la cultura de lo§ 
iogenlos! 
38 U n Autor célebre acaba de moftrarnos, 
l^e la cor rupción de las coftumbres es la bala, 
/ el fundamento del Govierno defpotico. A p l i -
• UÍT.} ' que-
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quemos cite principio á la ruina de la República 
Romana , y al eftablecimiemodel poder arbitra-
f io de I05 Emperadores : Qué prueba mayor de 
la faial influencia de ias Ciencias en las coftum-
bres privadas de los Romanos? 
39 En vano los havia Horado lifongeado 
con las mas hermolas elperanzas , fundadas en 
la educación de fus nuevos Principes en una Cor-
te , que era como el centro de las Ciencias, de 
ias Artes, y de ios talentos : Julia^ aquella famo-
fa Julia el portento de las Muías , y de las gra-
cias : Jul ia el arbitro del ingenio , y del gufto; 
por fus vicios inauditos , y fin exemplo en los 
Anuales de la Repúbl ica , fue la afrenta de fu 
padre , y del nuevo Gobierno. Qué fruto fiie el 
de la educac ión dada á Tiberio á viíla délos 
gilios , de los Vartos , y de los Valgiosl 
40 Las mifmas Ciencias parece que puíie-
ron defpucs entre los Emperadores una diferen-
cia poco honrofa para ellas. Tito , Fefpajianoy 
y Trajano , que no llevaron al Trono ninguna 
cultura de ingenio por las letras , fueron las de-
licias del gertjeró humano. Los Tiberios, Cal^ 
gulas , Nerones , Domictanos, y Commodos, guia-
dos por las M u í a s al Gobierno , fueron la afren-
ta , y oprobrio de la humanidad» 
§111» 
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,CoJlumhres del Jiglo de L E O N X . 
T AS M u í a s no bolvieron á ver en R o -
| j ma el figlo de Auguflo. Rara vez pro-
ieg!das , caíi fiempredéíprecíadas , perfeguidas 
alguna vez por los Emperadores , hechas ya po-
pulares y en fin., envelec ídas , fueron el jugue-
te del capricho , y de la moda. 
41 Parece que Conftanttm las reft i tuyó a 
liiPais nativo , quando transfirió í"u Imperio á 
liando; pero en vano fe huviera efperado 
ver allí renacer aquel genio criador , que b r i -
llavaen la antigua Grecia. La cor rupción I n -
veterada , y continua fervidumtóre íblo ha-
vian dexado á los Griegos un genio v a n o , f r i -
volo , limitado , f ú t i l , y qu imér ico ; genio que 
fe imprimió luego en la nueva Roma» 
43 Aunque los Romanos-Grecos no hicieron 
progreííb alguno en las Artes , y Ciencias , a 
'0 menos ellos fon los que nos c o n í e r v a r o n 
Jquel preciólo the loro . Su vanidad,guftolamen-
'ciifongeada con la memoria de los antiguos 
Modelos de perfección de la Grecia , mantuvo, 
feonfervo aquella luz moribunda de gufto, 
1^ havlendoíe librado de las ruinas de Conf-
'winopla , vino en el X V . Siglo á dilsipar las 
Reblas de la Europa. 
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44 Los primeros reflexos de aquella 1% 
cafi apagada, los logro Italiá. Los Chakondykí 
Chryfoloras , Lafcarts , y Mufuros folo traxcron 
el conocimiento dé la lengua Griega. Bl amor 
de la novedad adquir ió oyentes á cftos Grama-
ticos : las defnudas lecciones que daban, y 
las bondades que definían fin conocerlas, ex-
citaron á los Ingenios : Los monumentos de la 
antigüedad fueron Tacados del polvo, conoci-
dos , examinados ,. aplaudidos , y admirados:de 
la admirac ión fe pafsb á la imitación : la imi-
tacion produxo , y reglo el gufto : en fin .def-
pucs de eftos ligeros enfayos , la Italtct produ-
xo genios , y maravillas en todos generes. 
45 Y qual fué la influencia de efta brillan-
te revolución en las coftumbres de los Italtumil 
Si confultamos los Aúnales del figlo, que fue 
fu teftigo ; fi paífamos la vifta por la Hiftoria 
de los Soberanos , que fueron , b fus Promo-
tores , b fus Expedadores , nos veremos obli-
gados á convenir , en una de dos cofas, ó que 
las Ciencias folo rraxeron un remedio muy dé-
bi l para una corrupción incurable , b que con 
una malignidad que traen tras si las Ciencias, 
hicieron del figlo , que mas merece nueftra ad-
mirac ión , el "íiglo menos digno de fet e"1" 
mado. 
46 SI faliendo de Italia , examinamos efte 
reftablecimíento de las Ciencias en Europa, 
l a t i v a m e n t e á la faraofa revolución, l " ^ 1 
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h una mirada mudo la Rel ig ión , las coftum» 
¡jres, y cafi todo el femblante de la Europa; 
podremos dexar de exclamar con aquel Czar, 
partldiario de la ignorancia , y decir : Que fi 
los Pueblos (C) fe hüvleíícn mantenido en la 
íimpiicidad de la antigua Ignorancia , y fus ani^ 
mos puros no fe huvieíTen contaminado con la 
pefte de las Letras Griega , y Latina ; nunca con 
tanta ruina de la antigua R e l i g i ó n , y extermi-
nio de tantos Eftados , y Principes , fe huvle-
ran transformado las fímples ovejas en vicioíif-
fimas rapólas? 
§ . I V . 
Coftumhres del figío de L U I S X I V , 
47 A Penas fe dexaron ver las Ciencias en 
Francia en los Reynadosde Francif-
co 7. y de Henrique I I . quando íe mudaron fus 
coftumhres. Permíta le alabar,y admirar efta m u -
danza á los que quifieran mas haver íido Vaífa-
'los y Miniftros , y Privados de Henrique I I . y de 
hijos, que Pueblo, Confejeros, y Amigos de 
luis X I I . 
48 Las turbulencias , y el tumul to de los 
Reynados de los ú l t imos FÍJ/OM, y del prime-
ro de los Barbones, no ahogaron la femllla de 
N Ciencias. La e rudic ión , íin otro objeto, que 
B 2 ella 
^ I n 
(̂ C) Bocalini Fietra diParengone, 
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ella mifma reynaba entonces íbla en él Tamaf» 
Francés, Los Eftephanos,LambinoSy y Pithous fu-
cedieron á los dcfvelosde los Chalcondylns, Laf-
caris Manucios : fus doélas vigilias dieron luz 
á las riquezas , traídas del Pamafo Griego, y La-
tino : todos los theforos de la antigüedad fe der-
ramaron por la Francia ; pero los ingenios opri-
midos , y como encogidos por la injuria de los 
tiempos no podían disfrutar, n i darles mas que 
una i n ú t i l , y necia admiración. Semejantes a 
aquellos falvages > que no faben emplear las mo-
nedas de Europa , fino en collares , b en bra-
zaletes : nueftros anteceflbres del ligio XVI. 
conocían el precio de las obras perfectas deli 
Greda , y de Roma , fin conocer el ufo de ellas: 
fugetos á las huellas de Homero , de Demo/ihenis, 
de Virgilio , y de Cicerón , eíTc. feguian feryil-
mente á eftos grandes hombres , fin atreverfe i 
imitarlos. Aun no tenia la Francia genio algu-
no , que fe determinaíi'e á íer original. 
49 En fin , apagado el fuego de las Guerras 
Civiles , y reftablecida la quietud del Eftado, 
los beneficios del Cardenal de Richeli&u fupieron 
Inclinar los ingenios á las Ciencias , y dcl̂ ercac 
la emulac ión . 
5 o El Gran Colbert fucedio á las Ideas, y a 
los baftos defignios de Kichelieu : ocupado úni-
camente de la gloria , y de la inpiortalidad de» 
Reynado de fu Amo, mlrbíá las Artes , y 
s u s , c o m d nis4i9 s^iido 4& conleguído; 
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^ofe luego que á í u v o z renacieron genios f u -
^criores , y hombres únicos en todos los gene^ 
ros. La Gorte de Luis XIV» reunió todo lo que 
los figios de Pendes f Augu/io , y de León X» 
Jiavian admirado por bueno , grande , maravi-
llolb , y fublime : En fin , íi la perfección de las 
coftumbres caminafle con la de las Ciencias , y 
Artes, nunca jamás las huviera vifto la Etia&r 
m mas puras , que en el reynado inmorta l de 
•tuisXIV. f • tfhn • • • • ....-pn 
51 Sin recurrir á los anecdoftos fccretosdc 
la Coree de aquel gran Principe , abramos los 
monumentos públicos : confultémos la memo-
ria de nueftros padres : comparemos fus co í t um-
tres, no á las nueftras, fino á las de fus padres, 
y de fus abuelos , y con cftas luces de nueftra 
tdad , examinemos fi los figlos mas cultos fon 
los figlos mas virtuofos. 
J i A los que quieran ahorrar eíle examen fe 
les pueden prelentar las coftumbres del ul t imo fi-
S'oen la Pintura, que un gran Pintor nos ha de-
todo. • 
5 3 Efta Pintura no 'es obra de capricho, dif-
fertada por un Mffantropo , enemigo de que fe vé 
fodeado : Bs obra de un amable Phí loíbfo , tai i 
profundo en el conocimiento de los figlos pal-
iados, como Inftruido del fuyo propio ; Es obra 
^ I Padre Rapin, Jue?, competente, é irrccufable 
50 cfta materia : Efta Pintura es parte de una de 
' - • - B . $ . . .. fus 
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fus obras, ímpreffa en el ano de 1678. y dedlcart 
da al Canciller Le Tellien 
54 Allí fe vé , que la ambición , el luxo, la 
vanidad, la blandura j la difsimulacion, la tray-
cion , la maldad , y las abomínaciofies, hafta en-
tonces ignoradas , fe eftablecen fobre las ruinas 
de la modeftia,de la generofidad-, de la fencíliéz, 
de la re£t i tud , y del noble candor , que havian 
fido fiempre las virtudes propias de la Francia, 
5 5 Para que no fe me atribuya alguna adi-
c ión á efta Pintura , fe hallara copiada fielmente 
al fin de efta DIíTertacíon. ( * ) 
R E F L E X I O N E S GENERALES. 
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Ua repafo a la I N G L A T E R R A , / la ESPAlU 
56 T T ^ L reftablecimiento de Carlos 11. k 
puede mirar como la época del ef-
tablecimiento de las Artes , y Ciencias en iqgjár 
térra. La Inglaterra fiempre havia fido fecunda 
en dodos , y en genios del primer orden; perí> 
f u mérito , ignorado en la Corte, y en el Pueblo, 
eftaba como encerrado en las Univeríldades de 
Cambridge , y de Oxfort. 
5 7 Carlos 11. eftablecib en Vvkheal las Ma-
fas , que le havian confolado en las mayores 
(* ) Jefuita. L a Nota v.Á al fin de la D i f r u c m 
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jjiccíónes, y trabajos de fu adverfa fortuna. Los 
talentos , el guf to , y la galantería figuiéron á las 
Mufas hafta Vvhheal, y dieron a la Inglaterra el 
nuevo efpeélaculo de una Corte ingeniofa , delw 
cada, pulida, y cultivada. Kochefier , Bttkingham, 
hfcomon , Sant Evremont, y e l Cavallero de 
Qrarnmont (los dos ú l t imos Francefes) hombres 
áignos de la antigua Athenas, eran el alma , las 
delicias,y los oráculos de aquella brillante Corte . 
5 8 En el centro del deleytCjde los placeres, 
y de una aéHva ocioíidad reedifico C^rr/o/ IT. a 
Londres, igualando i i magnificencia de efta C i u -
dad á fu extení íon , y grandeza. Echo los c i -
mientos á la Igleíía de San Pablo íbbre un Plan, 
que fegun él debería fer la fegundaBafilica de la 
Europa. Eftablecib la Sociedad R e a l : hizo flore-
cer bs Ciencias : : animo a los talentos , perfec-
ciono las Artestuiles.-y hizo naturales dclngla-
tcrralas Artes (deleytables) el gufto , y el amor 
de lo hermofo. 
5 9 Los que conocen las Memorias del Ca-
vallero de Grammont podrán juzgar del efe¿l:o 
dí efte reftableeimiento de las Artes , y Cien-
ciasen las coftumbres de la Corte de Inglaterra, 
^ 4o que mk-a-a- las de la Nac ión en gene-
fal, todos los'papeles , todos los efericos , to -
das las obras didadas de un ííglo á efta parce 
por el P^/r/oíí/wzo Ingles, refuenan quexas, y 
Apiros de la depravación , y pérdida de las 
^ftumbres Ingleías. Menos agriamente acufan 
B 4 3 
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a h memoria de Carlos I I , por la cefsíon da 
Dunkerck}, que por el comercio que fu exemplo 
eftablecib entre la Ciudad de Londres, y la Callo 
de San H o n o r é de Pari r: comercio, que feguu 
cftos zeloíbs Reformadores , ha levantado el 
gufto del l u x o , de las modas, y de las colas 
frivolas , fobre las ruinas de la modeftia, de la 
íbüdéz , y de lá noble fimplicidad de las anti-
guas columbres Inglefas. 
60 En medio de las tinieblas,que parece ha-
vian ahogado aun la femilla de las Artes, y 
Ciencias en toda Europa, las vio brillar E/paña, 
baxo la dominación de los Moros. Las Cortes 
galantes de Granada , de Sevilia , y de Cordwn, 
pofleian dodos , y genios, que pudieran honrx 
á los íiglos mas cultos. : 
61 Rcftitulda Efpaáa. á la Religión Chrll-
tiana , folamente fe ha diftiriguido por la coií-
tancia con que ha confervado fus antiguas cof-
lumbres. N o ha vifto Efpañahs maravillas, cuc 
han admirado.ita/;'^ , baxo de LeonX. Ffi/té* 
baxo Luis X I V . y h Inglatera haxo Carlos I I . Y 
aun parece, que ha pueí lo precauciones (-)) 
T E -'o • . i . , l '• ̂ V** 
. i - ; — 
:(D) Tales fon las formalidades a que ha c[' 
lado ftempre fujeta la Imprenta Efpañola. Aqu* 
tjiiende el Autor nota fobre las licencias 
Confejo y y del Ordinario para la imprefsion de lo* 
Libros :~t(*t aprobacionts'qHe precedenla fie ^ 
erratas , / la tajfa. 
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para no verlas ; pero fu cxerrtplo í iempre ha ñdcf 
¡ara las Naciones (aun las mas cultas por el 
nomercio de las Mufas ) una lección invariable 
Je prudencia , de circunfpeccion., de decencia, 
¡etnplanZa , y fragilidad : de fuerte , que Efpañct 
s una prueba de que las coftumbres mas eí t í -
mabics, y las.qualidades mas solidas pueden nar 
cer, y confemrfe íin el concurfo de las Cien" 
«as , y Artes. 
I i <' > ' '.ÍÍ'I'MIJ 'XQ ' f s : ai -b oijb 
• - -•••i i l i . > . 
Tóios losfíglos cultos fienttn i yllcrctn la pérdida 
de fus antiguas columbres, 
6i T A pintura de las coftumbres del figlo 
i | de Luis X I V . por el Padre Rapin, es 
on retrato fiel de las coftumbres de todos los . f i -
gles cul rós . -Aquel los hermofos.figlos fon t r i f -
tts ecos de los inifmos gemidos fobre la depra-
vación de las coftumbres, y de los mifmos llan-
tos de la fuga de la Edad de Oro , que las Cicrf-
cias parece que arrojan de todos los Palles eh 
fe manifieftan. Egypto, las Cyclades, las Hef-
Ptrias, la Betica, las Islas Atlánticas han fido fuc-
celsivamente el afylo de aquella edad dichofa, 
lúe defpues no ha exiftido fino en la memoria 
Wos hombres, y en las rifueíías pinturas de la 
Poesía, 
6\ Athenas cul t ivada, Alhenas d o d a , Athe-
ñas 
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ñas ingeniofa fuípiraba por la antigua íimplici. 
dad de que fe veía abandonada : adoraba en Ho-
mero las coftumbres de las primeras edades, que 
fe vén pintadas al v ivo en la Iliada , y en la 
Odyffea, Las Eglogas , y las Geórgicas de Firgt. 
lio fueron las delicias de la Corte de /lugu/lo. 
í . o s placeres de una vida íimple , inocente, y 
laboriofa tienen un derecho , que no preferive 
en los corazones de los hombres,, aun enmê  
dio de la mayor cor rupc ión 
64 Bien sé que los íiglos iluftrados fon mas 
fecundos en recurfps , en medios , y en expe-
dientes para purificar las coftumbres'; pero ef-
tos expedientes , eños medios , eftos recutfos 
antes indican la enfermedad , que la curación. 
Oponerme aquella admirable politiea éíbblecida 
en los figlos dé 4ugzt/to , de Léon X. y áeLuh 
- X I V . ferá lo mifmo que intentar probar con el 
a n t í d o t o la inexií lencia del veneno. La hiftorla 
-de los remedios es la hiftorla de los males, que 
afligen á la humanidad , y al mifmo modo las 
leyes, fon pruebas de los defordenes, que las 
"hacen neceífanas . 
J \ ^ í . . , . \ . . 1 . . . rr -f'- M:nerri "1 
, ¿ l o . : l > ; . . K r . b 3 - ^ p R • :::: h ^ W f * 
I I I . 
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tfittos de las Ciénctas , y Artes , confideradas en 
las coftumhres de los que las cultivan» 
65:. ^ J l quifieíTemos bufcar el efefto de las 
Ciencias en las coftumbres de los 
dodos, y de los genios , que han honrado los 
mejores figlos; fus obras , b íu conduda nos 
acabarían de moftrar qaan cerca eftá de las l u -
ces del Ingenio la corrupción del coraron, 
66 N o en t r a ré para efto en ninguna Indlr 
vidualidad , ni examinaré como han vivido en -
tre si los Oráculos de los ííglos iluftrados , ; y 
cultos. Quantos anecdo&os ia í l imotos , quantas 
verdades amargas no {acarla de hs tinieblas efte 
primer punto ! Y en el fegundo en los figlos 
deque fe trata , quantos Autores , quantos Doc-
tos , quantos Artlftas conta r íamos , que pudief-
iendecir con el cé lebreEra /wo : ( E ) Tpfe mih't 
ferfuafi , ut femper incruentas , (S" innoxeas ha~ 
hnm Ikterds y nec eas Hlius mali nomine con ta-
ninAitem.v\: ' aborsirp . • 1 rdií zo«t> 
" «jfjp t ZOÍIJ -i-.- í i .n!9idorl ?".o •'•ipm.l oca 
•wwicq i í zthn-. O rr J . b i j í n s r r i í í n n t ü i r n 
*'« nfiicsbolí,'! :m n (zuhtnmá •' . n u b v é * 
§ . i v . 
^ . „ . : s 1 
(E) «<¿ Dorpium. 
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Efe ignorancia, que fucede a las CieHcias, y Artes 
no buelve las buenas cojlumbres. 
67 I" ÁS Ciencias paíTan : fu luz,alme-
j a do que la de un relámpago, vive, 
y muere en un ihftante. Pero qué fatalidad es 
que la cor rupción de las coftumbres, en lugar 
xíe íeguir la mifma decadencia que las Ciencias, 
fe perpetua , y fobrevive ( digámoslo aísi) a fu 
r a í d a ? Qj-ié fatalidad es , que los corazones no 
buclvan como los ingenios al eftado antiguo? 
Por qué los Griegos , embuekos tantos figles 
hace en las tinieblas mas denfas de la ignoran-
t i a , no han vífto que :renazcan entre ellos las 
coñi ' imbres de las primeras edades de laGmri/»? 
Por qué el corazón Romano , defpues de Cu de-
gradac ión no ha buelto á merecer la virtud? 
Por qué el amor de la Patria, que en fumas be-
l io pa t r imonio , no fe ha vifto en otros, que 
\m Amaud de Breffe , en u n K / f t í i y «* 
otros hombres , que todo el Univerfo.mira co-
m o fanáticos ? Problemas fon eftos , que hu-
mil lan ala humanidad. Las Ciencias fe parecen 
a las fantaftícas herencias , que folo dexan a ios 
que las han tenido deudas , y pleytos , JT una 
pobreza fobervia : herencias tanto mas peligr0" 
fas para los que fon llamados á ellas , quanr0 
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({an llenas de los vicios de fus primeroj pof-
tdores. 
68 Afsi paflaron á la Grecia con las Cien-
das la afeminación , y todos los vicios de Egyp-
ti, y de Afia : paflaron á Roma con las riquezas, 
flos vicios de los Griegos: dichoGv ferá la Fran~ 
iíy íi foló ha fucedido en las riquezas de K o -
MI , y de la Grecia! 
69 Ovidio ^ defpues de haver pintado las 
nuevas coftumbres de Roma baxo Augufio , dice: 
fKMomt.»') oí .1 • > o;; , ii'wm.i >L.. ; (,v':ug i c u i 
ht[ce jwvent alias \ ego ntiyic me denique natum* 
ímíulor ; hiec cetas morihus apta meism 
H ; • <• •  • • ^ : : i v;: • " . . t.i.ii»> 
En eftas fentencias es donde fe ha de bufear la 
taufade la propagación de los figlos cultos. 
70 Los figlos fíguientes ion el rey nado de 
squel genio,conocldo oy con el nombre de Perfil 
ligio. (F) genio vano , fútil , fuperficial , ene-
migo de lacultura de la fujecion , y el traba-
'P > y que aun alivia de la pena de penfar a los 
íue el poffee. 
Cum femel h<sc ánimos cerugo . . . imbuerit 
Fru/trá fperamus opera fingí poffe linená* 
Cedro , lavi fervanda cuprejfo, 
71 Afsi como eíle genio es ineficaz para dac 
' J.'Í •, , ele-
í ? ) Vog, introducida nuevamente en Francia. 
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elevación , y formar grandes hombres en toefo 
genero ; es eficacilsimo para eslabonar los vicios 
y perpetuarlos en la decadencia, y en la ruina dé 
las Ciencias. 
i 7^ Los que vienen defpues de eñosííglos 
maman con la leche efte genio , y eftas nuevas 
coftumbres.Y qué producen? unos timidos imi-
tadores de las producciones de los figlos prece-
dentes , ingenios , ñacos , enfermizos, y fm vi-
gor ; efclavos de la moda , del capricho , y de! 
mal gufto : adoradores , no de lo hermofo, de 
k) grande , ni de lo íubl ime , fino de lo bizarro, 
obfeuro , y alambicado; hombres tan falfosde 
co razón , como de ingenio , y que parece fe ef-
fuerzan en redimir con los vicios del uno lo que 
les falta del otro : Griegos en fin , tales como nos 
los pinta la hiftoria, baxo los fucceíTores de Ale-
jandro: 6 Romanos, como los que pinta Jwe»^ 
en fus Satyras. 
7 3 Eftos funeftos deftrozos han íido la fenal, 
que han dexado las Ciencias , y Artes en todos 
los Palies , que las M u í a s han honrado íuccelsi-
vamente con fu prefencia , y colmado de fus fa-
vores. 
- Philofofos altivos 
Dexad e/fa apariencia^ 
Y / i del beneficio 
De vuejira Ciencia , / Arte 
Quifiejfeis darnos prueba. 
Decid : Defde Pandora ^ 
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Et vicio aborrecihiey 
Mejor efiableado 
Se vio , ni mas amado y 
Que en el figlo ilujiraáo ? (G) 
R E T R A T O 
$1 las coflumbres del figlo de L U I S X I F . facado 
del Tratado del Padre R A P I N , intitulado : La 
fé de los ukimos fíglos , cap, 8, al fin. E d i c , 
in 12, 
HUvo nunca mas deforden en la juventud , mas ambic ión en los grandes , mas v i c i o 
en los pequeños , mas defenfreno en los h o m -
bres , mas luxo , ni mas delicadeza en las m u -
jeres , mas falfedad en el pueblo , peor fé en 
todos los eftados , y condiciones } Huvo nunca 
tnenos fidelidad en los matrimonios , menos 
lionradéz en las compañías , menos vergüenza , 
y modeftia en la fociedad ? El luxo de las ga-
, la íumptuoíidad de IOÍ muebles , la delica-
d a d t las mefas , la fuperfluidad dé los gaftos, 
la licencia d é l a s coftumbres , la curiofidad en 
cofas íantas , y los otros deíbrdenes de la vida 
han llegado á un extremo inaudito. Q^é tibieza 
la piedad ! qué tedio en la devoción ! q u é 
corrupclon de efpiritu en los ju ic ios! qué de-
pra-
(G) Roufeau. Od. 
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pravacion dfe corazón en los negocios! qué pro» 
il inación en los altares , y qué proftitucionde lo 
mas ían to , y mas augu í io , que hay enelexer-
cicio de la Religión ! Se vén Paftores en la He-
lia fin capacidad , Sacerdotes fin virtud, Pre-
dicadores fin zelo , Diredores fin firmeza, de-
votos fin finceridad. Reyna hafta en la gente 
honrada una elpecic de zelo afpero , y duro que 
carece de aquella caridad blanda , y bienhecho-
Ka, que es el carafter mas effencial del Chrif-
t iano . Todos los principios de la verdadera pie-
dad eftán de tal fuerce arruinados, que oy fe pre-
fiere en el Comercio un diftinguido malvado, 
que fabe viv i r , á un hombre de bien que \o 
ignora : y cometer el delito dilcretamente, fin 
i n f u l t a r á nadie , fe llama tener bondad, fegun 
e l mundo , cuyas máx imas las mas criminales 
hallan aprobadores , quando tienen por aurores 
á perfonas elevadas , y con alguna circunftan-
qia de efplendor. Porque quien Ignora , que en 
eftos ú l t imos tiempos la diífolucion paííaporde-
fenfido entre las gentes de calidad , el furor del 
juego por ocupación de perfonas diftinguidas, 
el adulterio por galantería, el trafico de los bene-
ficios por eftablecimiemco de familia 
la mentira , la trayeion , la maldad , l̂ ^1151" 
mulacion por virtudes de la Corte y ya caU 
no f e d i í l i n g u e , ni fe coloca nadie , fmopot 
medio de la corrupción , y el v ic io . No ha-
blo de aquellos delicos feos, y atroces, q ĉ 
.hO .«Í.V ( ó ) 
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fe han defenfrenado cu eftos infelices tiempos, 
cuyá idea folamente es capaz de inlpirar hor -
ror : dexo en fílencio todas las abominacio-
nes defeonocidas hafta aora á la candidez de 
nueftra N a c i ó n , en el ufo de los venenos que 
micftros Padres ignoraron del todo , porque 
no fe puede baftantemente apartar de ellas 
i penfamicnto , y aun la fola i m a g i n a c i ó n . 
En fin , para decir de una vez el carafter 
de efte figlo •, nunca fe ha tratado tanto de 
la moral , y nunca ha havido peores cof-
tumbres : nunca tantos reformadores , n i me-
nos reforma : nunca mas ciencia , n i menos 
piedad: nunca mejores Predicadores, n i me-
nos converfiones : nunca mas Comuniones, 
ni menos enmienda de. vida : nunca mas i n -
genio , ni mas razón entre la gente d i l l i n -
gulda , ni menos aplicación á las colas so-
lidas , y serlas. 
Efta es propriamente la imagen , y la 
pintura de nueí t ras coftumbres. 
Car^ 
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Carta al Autor de los Difcurfos Mercuriales 
M U Y SEnOR M I O . 
i O O y uno de los Leftores de los Difcur-
^ fos,con que Vmd.regala al publico. El 
acierto con que V m d . los entretexe con la varie-
dad de aí íuntos que ocurren,es grande;y laledu-
rajlobre íer ú t i l , es guftoía , pues deleyta,al paf-
fo que enfena. L a Clave Methodica , para impe-
dir en Madrid , y demás poblaciones del Re/no lot 
robos , jf acogida de gentes perniciofas, ylosmtiks 
-que para ello nos propone Don Antonio Carrillo de 
Mendoza ; me ha parecido obra , que legitima-
mente es del reforte de las materias , que Vmd. 
trata-, y con efte mot ivo le remito á Vmd. las ob-
fervaciones que he hecho fobre el papel de eñe 
Cavallero. 
¡.\ % Eftoy muy r eñ ido con aquella nwxima áe 
facilidad con que fe ofrecen á los Miniftros co-
m o exequibles los proyedos mas enredofos. En 
nada tropiezan los Arbi t r i f tas , quando propo-
nen facar dinero al Pueblo , emprehender obras 
reales , 6 corregir , y remediar ufos , 6 cofturn-
bres. Que ligeramente exponen , y retratan las 
colas , quando para la confecucion de la menor 
de ellas,es meneíler fe combinen favorables una 
infinidad de circunílancias! Por lo que á mi toca, 
/a-
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faims m é ha parecido fácil impedir- defde el bufe-
te el que haya ladrones , ó gente ociofa. 
3 Alabo en el Autor la clara , y germina 
jjlntyra que hace de la Nac ión , á la qual retrata 
con todos los colores viciofos que fu experiencia 
je ha deícubierro en ella. Su Clave no contiene 
fin embargo difpoíicion atgima , que general-
mente no fe halla en las antiguas P r a g m á t i c a s , 
Autos acordados,/otras providencias governati-
yás , ratitas veces repetidas contra los mendigos, 
vagabundos, jugadores , y gente; fin oficio , n i 
empico , & c . Y rodo quanto dice en los quatro 
primeros ar t i culos, fe obferva con bailante r i -
gor. L o que dice el feííor Don Antonio de faber 
las viviendas de los Oficiales , Aprendices, & c . 
es bueno para Daroca. En la Corte , y .puebios 
grandes viven los pobres donde p u e d e n » / f e d e f -
aiojan quando quieren, b quando los Cafcros 
los echan de la Cafa. 
4 Muchas ocupaciones que cita ia Clave en 
Ú articulo V . no fon determinadas eri Los í u -
getos , y por efto ion fuperfluas las formiJIda-
des de la matricula. Y el penfuTÚento de hacer 
de femejantes ociólos Soldados , b Albañiles , es 
digno de r i la . La fol'pecha le funda , pues , no 
«nía gente , fino en fu exercicio , en el qual no 
fierde fu fuerza la Carta Exccutoria de ios que 
l> tienen. A m i tne parece , que Don Antonio íl 
configulere fanar la preocupación nueftra lobre 
B nacimiento , y adual exercicio , y í'obre l o 
C a que 
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que fueron los abuelos, y lo que podran fer \QÍ 
nieros , havrá remediado el m a l , que no po» 
d rán remediar fus arbitrios. : ¡ 
5 En el articulo V I I . quiere que los viada', 
res , y traginantes deben llevar pájfaporte, y teflU 
monios deias Ju/iic'tas , a cofia de i6,maravedit 
para el Efcrivano^y z,para el Papel Sellado, Efta 
,íi que es faber dar arbitrios para eftorvar robos. 
Los traginantes tienen fiemprc teftimonios de los 
géneros que conducen , y efto baila. Y fi los, via-
dores no tienen los quatro quartos, y medio? 
O h , entonces fon vagabundos. Señor Don Anto-
nio , vayafe V m d . mas con t iento ; efto de Eí'cri-
•vano, y Papel fellado huele mucho a adealas de 
M i n i f t r o . Querer que los que abaftecen la Corte, 
aunque no la vifiten fino una , bdos veces ene! 
año , 6 los vecinos de los Lugares de a ¡o . a 12. 
leguavque la fcequentan baftante;hayan de traer 
paíTaporte con aquello de Papel fellado , y íiteri-
•vano , y quatro quartos y medio de gáfto^, es 
chanza. En Genova , y en todas las plazas fron-
teras de qualqüiet dominio , fe reconocen a los 
que entran ", y falen ; danles pafíaporces, pero fin 
hablar de Papel fellado , de Eícr tvano, ni de qua-
tro quartos y medio. 
6 El articulo V I I I . es curiofo. En bravo era-
p e ñ o pone el feñor Don Antonio al Juez Protec-
tor , y a los Veedores del Gremio de ios Sirvien-
tes. Pretende que fe deben Informar délos mott-
yos que tienen los amos para defpedirlos, y f 3** 
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ÜO darles papel de abono con todas las fof mal i -
áades.que en él íé requieren. Válgame Dios , que 
poco íabe efte Cavál lero de chifmes caferos.y de 
tencíllas enere amos,, y criados ; dichofo é l . P e -
ro paíTemos aquello de di lcoloj iníblence, y otros 
epicedios con que califica á los criados, y cria-
das , (in decir cofa alguna de los amos , y amas 
que muchas veces no lo fon menos. 
7 Aunque hay mucha verdad en lo que 
fe Don Antonio en el articulo I X . no es prac-
ticable aquello que aconfeja. N o sé porque quie-
re confundir al inocente con el culpado, I n -
tentando que los criados defacomodados no lo 
eftén tres dias , fin íer dignos de Preí idio. En 
cfte cafo feria precifo nombrar acomodadores 
públicos, para feñalarlcs las plazas vacantes , y 
predicar á los Amos á que los -reciban. Y lo 
mas eftraño , es , que receta de contado' un Pre-
íidio a los que recojan a un pobre defacomoda-
, fin diftinguir fi es hombre de bien , o no . 
Tales jufticias fuelen hacer algunos en efte 
Bando. ' T; nuviha-ys*^ O Í ^ . Ú . «si Y,?obi-
8 Aquello de reconocer la Patrulla , o í o s 
Miniftros en la calle a qualquiera que á ellos fe 
^antojare , es muy expuefto á inconvenientes' 
la Corte , donde no á todos fe debe, juzgar 
Por las plumas , mayormente de dia. Es eftilo 
^ varios Sugeros diftinguidos imitar a los plebe-
yos '• y no creo , que el feñor Don Antonio , aun 
íendo Corregidor , fe atreverla a ponerle en el 
C 3 em-
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e m p e ñ o , finarrepennrfe bien prefto. Que pro« 
videncia tan bien penfada, aunque algo atraf-
fada , la de los Zeladores , y Juczes de barríos.y 
los de aquellos íoplones de la conduftadelos ve-» 
clnos. Nunca debe Don Antonio haver eftado en 
Madr id ,. para dar femejantes reglas. No créo, 
que los Caferos le perdonarán fu arbitrio XIV» 
para que queden dcfalquilados fus quartos, y 
aquella refponfabilidad del buen proceder délos 
inquilinos , ciertamente que es bien inventado 
todo; pero no-tan pofsible , aunque lo es para ha-
cer,que íi oy hay quiebras en los alquileresjbaya 
entonces muchas mas. La numeración de las 
cafas es otra idea vaga , y vana. El fenor Do» 
Antonio cuenta por vagabundos á íblos los po-
bres ; pues yo le digo, que hay muchifsimos que 
comen , y viften bien , y que viven debaxodc 
la llave de T í tu lo s , y de Grandes, con losquales 
le coftaria trabajo á qualquter Corregidor el me-
teríet: '. n iíd oh . úuptÚPv té • 
9 Sefíores,que los padres deftinená los hijos 
a ofícios.y les hagan aprender un modo de ganar 
la vida, es neceflario : pero no sé como lo havria 
de componer el que da el arbitrio para obligado* 
a ello, fi le dieífen la comifsion de executarlo. A 
qué oficio pondr ía al hijo del Mercader, cuyo 
padre afpita ya á verle M a r q u é s ? A qué pon-
dría á un hi jo de un Mayordomo , b Ayuda de 
C á m a r a de un Grande , cuyo padre , con 
radon pequeña , no dexe de mantenerle m**' 
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fe,y de amparar fu holgazanería? Porque quando 
fe propone lo que aquí el feííor Don Antonio , es 
jienefter guardar í lempre una cierta p roporc ión 
entre los íugetos , y dar deít ino á cada clafle de 
gente : porque no eftamos en la India , n i en 
Egypto , en donde antiguamente ninguno falla 
áe la claíTc , 6 oficio en que fe hallaba fu padre. 
Providencia que prefenta m i l inconvenientes, 
pues era enterrar , 6 encarcelar á una mecán i -
ca el esfuerzo del humano entendimiento , para 
que no fe dedicara á cofas mas ú t i l e s , y en Ef-
pana por el horror que fe tiene al Comercio , a 
las Artes , y á la Mi l i c i a de Soldado rafo , m u -
chos viven ociofos , porque aunque fe i n c l i -
nen al f é rv ido del Rey , todos quieren fer 
Oficiales. 
10 En el articulo X V I I . repite Don Anto*-
m aquello de información judicial , á que quiere 
fujetar la chufma de librea , y gente de cordel, 
y efportllla , dando que comer al Alguacil , y 
Efcrivano , & c . Quiere doblar la Tropa de I n -
válidos con Tropa viva , porque de efta fuerte 
liavrá mas patrullas , y menos infulcos. De eftó 
gracias á Dios en la Corte no nos podemos que-
xar. Sea dicho con verdad , que no hay Corte 
«n Europa mas quieta , n i mas foífegada que la 
nueíbra, refpefto á los oc ió los , y gente libre que 
k>y en ella , y afsi en efto no hay porque arbi-
tor cofa alguna. 
v11 Ahora b ien , y eftos Juezes Protedores 
C 4 ne-
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necefsicaran de Efcrivanos, y de Alguacile^por-
que la Clax/e quiere , que todo fe haga judicial-
mente ; y q u é fueldos íé les ha de dar, y en qué 
fe les fituarán eftos fueldos ? Qualquier arbitrio 
que para executarlo necefsita comifsion nueva 
c o n ÍLieldo correfpondiente , es gravofa al Rey, 
y al Pueblo , y no debe tener cabida. Pocos 
años hace , que vi o t ro methodo propuefto para 
reducir á toda eftachufma de mozos de efqu'ma, 
y efportilleros á cuerpos determinados, elquaí 
era fácil , y cómodo , y fin violentar las cofas, 
en lugar que la Cla-ve me parece del todo impro-
pr ia , y fo lo arbitrio voluntario , que mira áTa-
car de la induftria propria adelantamientos de 
•fortuna. O ! y quantos , baxo el pretexto de fer-
v í r al Rey , y al publico , defean engrandecerfe 
c o n fruslerías , penfamientos ridiculos, y pro-
poficiones vagas de reformar coílurabres, acref-
cenrar el Erar io , & c . para oftentarfe hombres 
hábiles en metaphyficos defeubriraientos. En el 
A u t o r de la Clave alabo el zelo , y anfia de acer-
ta r , y de proponer lo mejor ; y como no hay 
cofa defecbuofa al principio , que con el tiempo 
l i o pueda recibir mejoría , y perfección com-
pleta, la Clave puede fervir para abrir otras ideas 
mas convenientes , y fáciles de executar para los 
remedios , que el Au to r propone en la luya. 
Befo las manos de Vmd. fu mayos 
fervidorN.^ 
-!í . ^ 
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¡Colonia , y Comercio de la ACADIA , ó N U E V A 
ESCOCIA. 
OS Francefes han ocupado efta P ro -
vincia muchifslrnos años. C e d i é -
ronla a los Ingleíes en la Paz de Utrech. En el 
Articulo X I I . del Tratado fe dice en fubílancia: 
que la Acadia, 6 Nueva Efcocia pertenecería á 
laRcyna de la Gran Bretaña, y á fus íucceífores, 
fobre el pie de fus antiguos limites : como t a m -
bién la Plaza de Puerto Real , 6 Annapolis Kealy 
con fu Soberanía , y todas las Islas, Tierras , y 
Lugares, que dependieíTen de ella. 
2. Antes de efta Cefsíon fe miraba á la Aca-
dia como parte de la Canadá. Los mas de los 
Hiftoriadores dicen , que Jz-^w Cabot , y J u a n 
Verraxan eftuvieron en efte Pa ís . Que el p r i -
mero llevo dos , 6 tres naturales de ella á Lon-
dres : y que el fegundo pereció á manos de los 
Indios; pero no hay motivo pata fiarfe en efto; 
porque otros hay que lo niegan , y lo impugnan 
acérr imamente . 
3 Los Francefes fundaron laColonia en 1604. 
Formóte cafi enteramente de Proteftantcs. E l 
mas notable entre ellos era Pedro du Guaft , Se-
ñor de Xaintonge , Gentilhombre de C á m a r a del 
^ey , y Govcrnador de Pons: el mifmo , á quien 
Henrico I V . defpues í ie la muerte del Comenda-
dor de la Chatte , d io la comlfsion de continuar 
los 
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los dercubnmtentos , quejacohn Quartierhw'u 
tomenxado, y de poblarlos. Obtuvo el SeÍMt 
de Xaintonge del Rey un privilegio excluGvo 
para el Comercio de pieles , defde los 4.0. hafta 
íos 5 4.gradosde lat i tud feptentrional.y permiiTo 
para dilpoaer de todas las Tierras hafta el de 
4 6 . patente de Fice-Almirante del Mar, y de 
Theniente General de Tierra , de toda aquella 
comarca , con libertad de conciencia, y el l i -
bre exerclcio de la Rel ig ión Calvinífta en/ímN 
rica , para é l , y fu familia. Efte Señor fundó á 
Tuerto-Real, que al prefente fe llama^mw/w/w 
R e a l , en memoria de la Reyna Ana, El Señor 
de Xantoinge cedió defpues efta plaza, y fu tet-
-ri torio a Juan de Biencourtyo Petrmcourt, el qual 
al cabo de algunos años dio parte en efta pof-
fefsíon a la Marquefa de Guerchevilk. 
4 Los Mercaderes de San Malo, creyendofe 
perjudicados por el privilegio exclufivo del co-
mercio de pieles , que el Rey havia concedido 
al Señor de Monts, acudieron al Confejo, a fia 
de hacer revocar efta gracia ; y lo coníiguie-
ron , pues alegaban exemplar de que en 1 5 ^ 
fe havia revocado otro femejante privilegio, 
eoncedido á los nietos dejacobo Quartier: foa-
dandofe los de San Malo en que no era jufto. 
ni conveniente coartar , ni reftringlr la am?1* 
libertad de comerciar con Pueblos ultramarinos '* 
que cada uno adquiere s y hereda de la miftn» 
turaleza. • • „ ' 
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y Vit jManrs perd ió los án imos t o n cfta re-
vocación ínefperada , y abandono fus proye í los^ 
La Marquefa de Guercheville le perfuadib pode-
rofarnence á cederla fus derechos ; y en 1613* 
embib efta Señora a de Lafai(f(iye,o Du-Saujfay á 
la America , corí orden de formar un eftablecí-
raienro fixo en las cercanias de Pon Royal. D w 
Saujfay executo la orden, y fundo la Colonia de 
San Salvador en la parte feptentrional del r io 
fentagoet á los 44^ grados , 4 0 . minutos de la^ 
titud boreal. 
6 Apenas tuvieron los nuevos Colones t iem-
po para reconoccrfe , quando avift^ron las coC-
tas once Navios Inglefes de la Virginia , manda-
dos por Samuel Argan , y déftinados para hacer 
la pefca en las inmediaciones de la Is la de los 
Montes defíertos, frente por frente del Fentagoet, 
Tan prefto como el Comandante fupo que ha-
via Eftrangeros en el continente, refolvíó echar-
los de all i , creyendofe autorizado para efto por 
una Concefsion del Rey Jacobo 1, dada á favor 
de una Compañ ía Inglefa , con pe rmi í fode ef-
tablecerfe en qualquiera parte de la America 
feptentrional, hafta el 4 5 . grado Inclufivé, la 
qual á fu entender bailaba para defalojar de fus 
poffefsiones á los que no eran fubditos de la 
Corona Británica. 
t 7 Argan arruino decontado la nueva pobla-
ción de San Salvador, y l levó á San Jame/iovvx, 
Capital de la F/Vg/w^, á los que quifieron fc-
guir-
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guír le . Rec ib ió poco defpues orden del Gober-
nador General de la Provincia para bolvcr, y 
ech.n* a los Fraitcefes de toda la Acadia ; y efta 
expedición no le coftb mas trabajo que la príme-
l a . Dcftruvo á Puerto Real , fin defnudar el ace-
ro , y arruino los reftos de una habitación anti-
gua , que Du Monts havia hecho en Santa Cruz. 
8 El Cavallero GM/¿/m»o Akxandro .Secre-
tario de! Rey Jacobo l . y defpues COMÍ/; dt Sttr-
ling, Inftigado por el.Prefidente de la Compama 
de la Virginia , p id ió á efte Principe, por merced 
todas las tierras,que en efta ocafion íehaviaquí-
tado á los Francefes en efta parte del Canadá, 
El Rey le otorgo fudemanda,con condición que 
las Colonias relevarían de la Corona de Efcom^ 
y ferian gobernadas por las leyes de aquel Rey-
no. E l Conde div id ió el País en dos partes, Ha» 
mando á la una Nueva Efcocia, y a la otra Nut-
•va Alexandria, Por acuerdo de la Compañía, de 
que era Prefidente emblo a efte nuevo eftado un 
N a v i o , cargado de mucha gente, paraeftable-
cerla en él . Con todo efto la Colonia no fe ha-
via formado todavía , quando Carlos 7. con mo-
t ivo de fu matrimonio con Enrica Mam ^ 
Franc ia , cedió la Acadia á los Francefes. En 
i ó a & . i e valieron los Inglefesdel pretexto del n-
t lo de la Rochela , para inquietar á los Francelcs 
en America. Quitáronles nuevamente la Acad'*' 
cafi al mifmo tiempo que Canadá, d ^ [c 
(ometlb z David Keyth» ^ 
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9 La reftíruGÍon de efta Provincia coí lo mur 
chas negociaciones, y trabajos á la Francia. Los 
congrefíos , y conferencias que ocafionb eraq 
eternas , y ai fin fe hallo precitado á armar feis 
Navios de guerra para reconquiftar lo que era fur 
yo. E l recelcr que infpirb éfte armamento á U 
Corte de Londres pudo convencerlo : y las elo-
quenres ínftancias, y reprefentaciones dé Mylord 
Montagu obligaron á los Miniftros á reftituir coni 
cortesía lo que no les era fácil confervar contra 
la fuejrza. Efta reftituclon fe halla expréfíada eb 
d Tratado de San Germain en Laye , fiarudo el 
29. de M a r i o de 163 2. 
10 Afsi fe mantuvieron las cofas por much i l -
fimo tiempo ; pero raudacon de femblaiue deide 
el punto en que Cw«iw<?/ le .vib encroniv-. do 
Protedor de la Gran Bretaña. En 565 4.cmbib al 
yÍ3.yox Sedgvvycb á la Acadia , con o rda i de ata-
carla, y de-echar de ella á todas las perfonas, que 
rehuíMen fbmecerfeá la obediencia de la Repú-
blica Angíicana. Sedgvvycb executb el precepto, 
Y Cromwel hizo merced del País al Señor de L a 
Tour , Francés refugiado , que t iempo antes ha-
vIa comprado el derecho que tenia fobre el My-
lord Steriing ; pero no lo poíTeyb mucho t iempo, 
% cederle ai Cavalleio TkvmásTemple. 
1 1 Los Inglefcs quedaron en poflefsion de 
la/íc^d;^ , hafta el año de r 670. que la entrega-
ron á los Francefcs , en vucud del Tratado de 
ürtda , ajuftado en 1667. En la entrega intetvL-
, no 
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110 una Efc r í t i i r a^ue firmo el Cavallero ríW(,;f 
Como Plenipotenciario del Rey de h Gran Brel 
t a ñ a ; y Huberto D'audigny , Cavallero de 1¡ 
Grand Fontaine , Plenipotenciario del Rey de 
Francia, por laqual fe aíTeguro al ultimo la pro-
priedad de todo el País , que fe encuentra entre 
el rio Pentagoet , y el Cabo Bretorié 
i z Pofieyeron los Francefes la ^ í f í i^ paci-
ficamente por efpacio de 20. años. En 1690. le 
prefento Guillermo fhilips delante de la plaza de 
Puerto R e a l , y la tomo con la Fortaleza, que 
éftaba en la ori l la del R io de Sari Juan ,quedc-
mol ib enteramente.Ordeno á todos losFrancef«, 
que huvieífen de reconocer al Rey de la Cm 
•Bretaña por fu Soberano, preftandplfi juramento 
de fidelidad , 6 de falir del Pa ís . Nombro Gober-
nador para mandar la plaza ; pero la Frayicia la 
Tecobrb nuevamente con toda la Acadid , por la 
Paz de Ryfwych, perdiéndola otra vez en 1710. 
con el motivo de la guerra , fobre la fuccefsion 
de Efpaña. Defdeel principio de eñe dircurlb fe 
ha vlfto como efta Provincia ha quedado á los 
•Inglefes en fuerza de la cefsion,, que han hecho 
los Francefes de ella , por el Tratado de Vmú 
.del año 1 7 13. 
13 Los Autores no concuerdan fobre la ex-
teníion de la Acadia.XJnos dicen * que la Acdu 
es aquella Peninfula triangular , que íirve deh-
mice á la America y por parte de Sudeft, 0 di; 
Annapolis Reah O í r o s , y particularmente Cbam-
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f a h , y Denis la achican mucho mas. E l prime-
ro , íiguiendo al Padre Charltvois , á quien co-
pio , dice que la Acadia fe reduce fimplemente á 
la Cofta meridional de efta Peninfula : y Dsnis 
quien vivió bailante t iempo en America , donde 
poflcyb muchos bienes, y firvib al gobierno, nos 
ha dado una defcripcion de él bailante corredai 
en que eftablece lo m i f m o . Efte Autor divide la 
parte occidental , y meridional del Canadá en 
quatro Provincias, que en fu tiempo eran de dif -
tintos dueños , y gobernadas por fu Theniente 
General cada una. La primera es la Provincia de 
los Etichemenes, antes llamada de Norhnbergay y 
•cogedefde el r io Fentagoety hafta el de San Juan. 
La legunda comienza en efte r io , y acaba en el 
Cabo de Arena , y fe llama la Babia Francefa. La 
tercera fe eftiende dcfde el Cabo Canceaux+y efta 
es la Provincia , que propriamente es la Acadia*, 
b como la llaman los Inglefes la Nueva Efcocia* 
Y la quarta ocupa todo el terreno , que hay en-
tre Canceaux , y Cabo Rafales , y fe Wamz Babia 
de San Lorenzo \ o fegun otros, Gafpefia, 
14 N o creo que los Plenipotenciarios I n -
glefes, y Francefes eftudiaron con bailante refle-
xión ellos dos Autores antiguos , quando le j u n -
taron en Utrech , para formar el articulo X I I . del 
Tratado de Paz , por el qual el Rey Chrift ianif-
fimo cede á fu Magcí lad Británica , y á tus í u c -
ceflbresa perpetuidad la ACADIA, o NUEVA E S -
£OCIA} conforme á fus antiguos limites: déla mij-
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ma manera FORT, ó ANNABOLIS REAL, (inp^ 
jurifdiccion, o Bayño : porque íí fe une Port Royal 
con ia -Acadia, o Nueva-Efcocia, fe conoce clara-
mente que toda la Peniníula no era entendida 
con efta denominac ión ultima. 
1,5 Es verdad , que en otros diferentes Tra-
tados, hechos entre eftas dos Potencias, leda 
indiferentemente el nombre de A - ^ w á la Pe-
r infula , fin hacer menc ión (como Indufiva en 
ella ) de la Cofta meridional, 6 á efta Gofta, ex-
cluyendo de ella á laPeninlula. Pero no hay Tra-
tado alguno , por el qual confte , que eftos doj 
parages tuvielfen efte nombre en un mifmotiem-
po : fuera de que el ufo indi í l into de efte ape-
l l ido , es modernifsimo. La difputa que tienen los 
Inglefes j y \os Francefes folo fe reduce á definir, 
qualyesíel eftado , y demarcación verdadera de 
ios antiguos limites de la Acadia , ó de la fluevi 
Efcocía, 
16 T a m b i é n parece algo difícultofo creer, 
que la Peniníula , y las Coftas del continente, 
que fon paralelas con ella , huvieífcn en algun 
tiempo fido Palies diftinros ; aunque fácilmente 
le conoce , que los confundieron, y equivocaron 
por el nombre que los pulieron. Quando J-^0' 
bo I . dio á Guillermo Alexandro todas las tíí»*» 
que los Inglefes havian invadido en efta teft»** 
ma región á ú Canadá, pufo a la Peniníula el 
nombre de Nueva Efcocia^y á los demás del con-
tinente , el de Nueva Alexandria. 
los 
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•Í7 ' Los Ihglefes: eft íenden efta Provincia 
defde los 43 . hafta los 5 1 .grados de latitud fep-
tentrional. La Cap i t a l , que es Puerro , b Anna-
plfi.Real > ha fido fiempre de poca importancia. 
Su afsierito es fin embargo feliz , y muy propr io 
jiara los Francefes , quando Intentaflen moleftar 
tíos Ingle/es de la Nueva Inglaterra , ó que q ü U 
fieífen atraveflar el Comercio de fus Colonias 
Septentrionales. Mientras que la Provincia per-
tenecía á los Francefes, el comercio lucrativo de 
pieles, madera, peleado, y cueros, havia a t r a ído 
alllá mas de feis. m i l perfonas. N o huvo j amás 
otras fortificaciones en ella , fino una miferabla 
Cerca de palizadas , incapaz de contener , n i da 
refiftir al cuerpo menos numerofo de Soldados. 
18 Los iwg/e/w han cuidado mejor la plaza 
defde que la poífeen. El comercio que hacen , es 
í l tnifmo que antes. Los /«á /o /acuden á ella cor» 
pieles , que truecan contra mercaderías c o m u -
nes de Europa , de que les furten cop io ía rnen-
te.los habitantes de Annapolis Real. Ella Ciudad 
cftá en el centro de una Bahía , formada por una 
enfenada de dos leguas de largo, y vina de ancho. 
Puede abrigar á mas de m i l embarcaciones; pero 
fu entrada es peligroíifsima. Además de los m o -
tivos que tienen los Ingle/es para foftener , que 
laQxtcnfion de efte País comprehende á otras 
Provincias; hay algunos otros que nos defeu-
trenquan importante es para ellos la poífefsion, 
y propiedad de la Acadia. Los Francefes , que fq 
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h'avmn eftablecido en efta ProvínGÍa, havian tiro-
curado amiftaríe con los Pueblos Indios, ^ y [ _ 
vian al Eft de la Nueva Inglaterra, y fe iervkm 
de ellos para-^mbarazar los aumentos de cfta Co-
lonia , En t iempo de guerra les ayudaban para 
hacer correrlas , é invadir las.comarcas áéNue-
do Hampshtre , y la Provincia de Main: y Port 
Jí-o^t/era por mar un afylo feguro para los Ar-
madores , que cruzaban íobiMlos Navios Inglt' 
fet \ de fuerte , que efta plaza era el Du)in!{erc\eH 
Áe America. Dcfpues que los Francefes ctákron 
efta Provincia ala Gran Bretaña , huvo masfoí-
í iego en la Nueva Inglaterra , y mas feguridaá 
para el comercio, aunque no tanta, que losÍHgl?-
f e s no ííentan algunas veces los infukos que k l 
hacen los Indios de las. uunedlacloncsj ainigos, y 
aliados de la Franciaé Los vafTallos de efta Coro-
na , que habitaron en la ^ c ^ / ^ t , y fe retiraron 
de ella , por no quererfe fometer al Gobierno 
Br i tán ico , fe eftablecieron en la Gafpefia ? defde 
donde incomodan baftantemente á los In'glefes-
19 Caí i todo el fuclo de efta Provincia es 
fertilifsirúo , y produce abundancia de granos, 
f rutas , y legumbres. Tiene también ganado bat-
í an t e para fuftencar la Colonia , y aun para ven-
der parte de él en las otras poífefsiones, que ^ 
nen los Ingle/es en America, En algunas par^5 le 
vén bellos maderos para maftiles, que le eftin^1) 
mas que los de la Noruega. Hace el Pais gran co-
mercio en duela, que embia 4Europa-í -0 *re 
1 y* 
1 
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.re para barricas-para embarrilar el pefeado , y el 
aceyte de Lobo marino.Hay una Isla,que íe Ua-
:iHa del Lobo , por los muchos que en ella íe ma-
tan. Su piel es bailante conocida, y con la graíTa 
de dos^, b tres , principalmente quahdo fon Ca-
chorros,hay baftante para llenar una barrica. Ella 
esdulce,y buena para comer; pero mas la eftilan 
para quemar , y para otras cofas , por tanto que 
• no exhala ma l olor alguno. • 
zo El comercio pues, de pieles, y el adobo 
de la Merluza , de que hay buena pefea en las 
Coftas , facilítan-á; los habitadores de la Acadia 
•fuficientes medios para hacer fortuna,y enrique-
cerfe en poco tiempo. Las pieles dfeGaftor fon 
las mas exqui fitas ^ aunque las de la Nut r i a de la 
'Zorra del Orignac , ( H ) y de otros animales ha-
*€n u n articulo confiderable en el comercio de 
cfta Provincia. Los Caftores de Acadia , y de las 
Colonias mas meridionales , fe venden publica-
méntc en Londres por los particulares , • y no to -
can al comercio cxcluíivo de laCompañia del Oc-
amm¡,iTi'¡ ' i l í ; • 29^13 o i a r ® ) * 1 . CÍMÍÚ 3b A<-1CÍ-: 
ĥi ! i [4m — — —i 
( H ) ORIGNAC , ó ÓRIGNAL , fe. ¡Urna en 
Cariada ,y en La America-feptentrional el animal, 
4»^ en Europa llamamos E L A N , b E L L E N D . De 
tfie nos vienen dos cofas- L a una,es el pie que ven" 
den los. Drogueros, aunque es de poco uforfe le aíri-
buyerila virtud de mitigar los dolores epilefízcat, 
i^i otra , es la. piel qux Je repajfa con aceyte. , 2 Jtt~ 
s é t i m o el ante , para guanteij centwones, . 
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d d e n t é , y N o r t e . Ellos valen regulatméntea Ma 
reales la l ib ra . 
21 L a pefca de la Merluza es general en caíí 
. todos los r íos , y golfos de la Cofta. Elarticu-
- l o X I I . del Tratado del/frícA prohibe á todos 
¡los lubditos de la Corona de Francia d pefcarcn 
la diftancla.de 30. leguas de la Cofta delaiVatvij 
Efcocia, comenzando defde la Isla át Arena, in-
clufivamente. Los géneros que remiten por todo 
i d Sud Ove/? adelante los Europeos z X&NmvitEf. 
,COC/ÍÍ , confíften en cofas delana, feda, y linopá-
;ra vertidos, en mueblVs de .cafa , y en víveres de 
varias efpecies. Todos los Navios cargan, y del-
cargan en Annapolis, dcfde donde fe diftribuyen, 
Jas mercaderías á t o d a la Prqviiicia. Los Inglejií 
•dé la.Aea'dfa negocian rambien en Bojion:t dflnde 
fe proveen en parte de aquello que necelsitaa: 
.además que fe furten igúálmente en las.Colonias 
•Ingle/as. de .aci a el mediodías , . 
2 2 La reforma que. hizo el Gobierno Bf¡ta-
-nlcojeafu.s T r o p a s , d e í p u e i d e baverfe concluido 
la Paz de Ut'rech 3 fvvoi'ecib ef).ieciaHfsimamente 
•al aumento-, y á la población- de la Colonia de 
la Nueva Efcocia. Ofrec ió el Gobierno I los 
,quc querían eftablecerfe en la > Ia Pr°! 
prledad de todas; las tierrasque cultlvaflen. Y 
cfte proyedo , que haVia formado el W ^ 
Ufax , fue formalmente aceptado, y confírmado 
en 1749. por un A¿l:a paífada para efte efecto, 
ia qual fe mando publicar por los Comifl^;0* 
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Píreí^ores del Comercio , y de las Colonias. 
Concedió el R e y á cada Marinero, 6 Soldado pa- • 
ra eftablecerfe en efta f)?.rie de America 50.Acres: 
de tierra, exemos, y libres de qualquiéi a carga,6 
cenfo por el efpacio de diez años, y fin ef tárobl i -
gadoá mas tr ibuto , efpirado efte termino, que á 
dde un Eícal ín todos los años por los 50.Acres, 
Concedió diez Acres mas á los Marineros., y 
Soldados por cada perfona de fu familia. Y á 
cada Oficial Subalterno concedió 80. Acres po r 
íu perfona, 715 . por cada uno de fus hijos , h í -* 
jas, criados , ó criadas. A cada Alférez zoo. á 
un Theniente 300. a un Capi tán 400.a. los O f i -
cíales Generales 600. por fu perfona , y 30. por 
cada uno de fu familia. 
2 3 También fe encargó el Gobierno de cof-
tear el tranfporte, y la m a n u t e n c i ó n de rodos los 
Colones por el efpacio de un año , delpues de ha- ' 
verfe defembarcado en yíc^ái í í , y de fubminif-
ttarles las herramientas ^ armas , y provi í iones 
que havian de menefter para romper, y cul t ivar 
h tierra , conftruir cafas , hacer huertas, y exer-
cerfe en la pefea. Con lás mifmas condiciones, 
que fe ofrecían á los Oficiales , y Soldados refor-^ 
^adosjfe brindaba igualmente a los Carpinteros, 
Albañiles, Talliftas , Ladrilleros, Calafates, & c . 
ya otros Oficíales de qualqnier arte,G exercicio,. 
fin excepción alguna , que querian paíTar á efta 
Provincia; y el Cirujano era admitido lobre 
• pie , y con igual grado que el Alférez. 
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2.4 En Marzo del año de 1749. fe publico 
efte Decreto , y al principio de Mayo paffaron á 
la Jcadia on el primer tranfporte 3 5 yo.perfonas 
que le eftaWecieron en la Cofta de la Bahía dé 
Chebuto,áondc han fundado la plaza de ifa/z/^en 
memoria del Autor de fu tranfmigracion. Por 
O d u b r e del ml fmo año eftaban ya fenecidas 350. 
cafas ^ y fegun fe efperaba lo eftarian muchas 
otras antes del Invierno. El Parlamento ha con-
cedido fumas conííderables para fomentar efta 
Colonia , y defde el primer embarco ha gaftado 
en efta empreíTa mas de 40. m i l libras efterlkis. 
En 1750. conced ió 57582. libras , y ¿111751. 
5 3927. paca el mifmo fin , y efefto. 
25 El mot ivo de la guerra que fe enciende 
entre \ós Ingle/es, y los Francefesi fe origina de la 
inteligencia , que fe debe dar al articulo X I I . del 
Tratado dc Utyeeh , y de la verdadera demarca-' 
c lon de los l imites antiguos de la Acadia. 
16 Los i^^ce /e / te rminan la Acadia anti-
gua, y moderna entre el Gabo de Sable (ó Arína) 
en los 43. grados y medio, y el Cabo Canfeau en 
los 45 .añadÍ£ndo á.efto lá Giudad de PuertoKeah 
6 de Annapoíis R e a l , defde el Cabo Founhu, hal--
ta la Bahía Francefa, y Cabo de Canfeau, (I)con 
to-
( I ) Hay. alguna diferencia entre los imites delinea-
dos en el Mapa, que efld al fin del examen fuM'0* 
y el que fe. abrid en París por Lopex. É Crut' 
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todas las Islas , que fe hallan en la orilla al Ñor--
deíl del Mar , por ehefpacio de 84, leguas mar i -
nas de Francia , é Inglaterra, 
i j Los Inglefes no adquíefcen á efta Cefsion. 
Dicen con algunos Autores , que los Francefes 
poffeyeron antes á \ íAcadia , como parte dcpen* 
diente del Canadá , y que í'obre efte pie fe deben 
coníiderar fus limites,los quales feñalan defde los 
43. hafta los 49 . grados , 7 5 0 . minutos de lat i -
tud^ delde los 61.hafta los 72.de longitud occi-
dental del Oblcrvador de Parts; c o m e n z á n d o l o s 
delalsla de la A r e n a r e cftá en el mar que baña 
las Coftas de la Acadia inconteftada. Abraza efta 
linca á todas fus Islas, enclavando al Cabo Bretón, 
y cont inuándola por la punta del Cabo Bacallao, 
la profiguen por Cabo Rofales,Y h Bahía de Gaf-
fefia, codeando toda la ori l la meridional del Rio 
de Canadá, 6 San Lorenx.0, hafta frente por fren-
te de Suebec, defde donde por una linea reda, 
que tiran del Nordcft al Sud Sudoueft, hafta 
Bo/íon , la con t inúan , y la cierran con la Isla de 
la Arena» 
2.8 Sobre el pie de eftas diferencias tan exorbi-
tantes fundan ambas Naciones fu derecho terri-
torial, como "eftablecido por el articulo X I I . del 
í r a t a d o de Utrech , cuya inteligencia motiva la 
guerra entre las dos Naciones. N o es menefter 
fer gran Pol í t i co , ingeniofo Eftadifta , n i exper-
to Geographo , para conocer aqui el qui pro quo 
m los Boticarios. Es cierto , que los Francefes 
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cedieron a los Ingle/es la Acdd'ta , fegun fus anti-
guos t é rminos ; y es ciertoj, que eftos en alguñ 
tiempo fe eftendieron por una parte del Cana-
da -y pero también íerá cierto , que no creían los 
Francefes ceder una extenfion tan amplía, como 
l o es la que pretenden los Ingle/es. La falta de 
exaé l i tud > y la generalidad con que fe expreffa 
e n efte ar t iculo la cofa , ha introducido la mala 
inteligencia entre eftas dos Naciones. No puedo 
concebir , como no fe haya aclarado mejor efte 
punto , ya que los Plenipotenciarios Francefes 
n o pudieron ignorar , que en diferentes Trata-
dos anteriores fe havia difputado fobre fema-
jantes lances de feñalar t é rminos fixos álasceC-
í lones . 
29 Nadie debia tener prefente, queMonfieut 
de L'Isle en el Mapa particular que dio déla A > 
dia,en 1703. dice, que la habitan los Etcheminis, 
que viven á la otra parte del Golfo, y la da una 
parte del continente, que él dice fer mayor que la 
Peninfula ; [K.) á que los Francefes pretenden ef-
trechar el dominio Inglés, fegun el Mapa gene-
ra l del año 17 z z. en que fe reduce á la Peninfu-
la , que fe l i m i t a por la Gafpefia por el Occidente 
fep-
( K ) La pone entre los 309. / 3 18. grados de longí' 
tud,y los 4 3 . ^ 4 5 . grados,zo. minutos de latitud, 
en lugar que la Carta general de America del am 
1 7 z i , encierra la Acadia en los 31J 
de longitud* 
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feptentnonal. El Bartng de Hontam, quien víviSí 
muchifsimos años en eíta parte del M u n d o , (L) 
eftíende todavía á mucho mas la Acadia , que 
el Mapa de Monfieur de L'Isle , pues enclava en 
«n ella á la Gafpejia , y á una parte del Canadat 
dándola mas de 300. leguas de orillas mar í t imas ; 
es á faber , defde Kenebeki , frontera de la Nueva 
Inglaterra, hafta la I s b que eílá en el embocade-
ro del rio de San Lorenx.o. 
30 Sanfon , otro Gcographo Francés , com-
prehende igualmente en la Acadia z diverfos 
Pueblos , que los demás Gcographos no han enu-
merado en ella. De modo , que no hay abíb lu-
mente feguridad alguna , que nos puede hacer 
formar un juicio cierto , para favorecer la pre-
tenfion de \os Francefes , que es c o n t r a d i ñ o r i a 
á la que forman los Ingleft j : ni para juzgar la 
Caula á favor de eftos contra aquellos. 
3 1 Pregunta el Padre Buffier , (M) íi dos 
pueden dlfputarjb pleytear fobre una cola, y te-
ner ambos razón en la difputa ; y lo refuelve, 
que si. A m i entender la prueba eñá clara en 
la caufa de efta guerra. Los Francefes no fe ex-
plicaron baftantementc fobre la Conceision,quc 
hicieron á los Inglefes.Si eftos l o conocieron han 
dlfslmulado la ambigüedad , hafta que pudieflen 
valerfe de ella , para hacer la guerra á la Francia, 
í é m ¿a o i R v í l s ioq-v«i> oio&.-ia m . , . . ^ l y . 
( L ) Tom, i . pag. 36. 
QA) Prejugocvulgairesy queji, i , 
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y por efto no fe refolvería nada en quanto a ello 
en el Tratado de Aquifgran , donde reftituyendo. 
z Cabo Bretón fe pudiera haver tratado de una 
formal definición de efte punto. 
, 32, El Mapa , que nos ponen los Francefê  
a el fin del Examen fucetnto , que han publicado, 
no hace mucho á favor de i u caufa. Señalan en 
•el los limites de la Acadia, como los propuííeron 
los Ingle/es en 1750. y 1751. la demarcación 
<le la Concefsion , quej^co^o 7. hizo déla ^ M -
dia á Guillermo Alexandro , como también la de 
-la merced , que hizo de ella Cr-omvvel á ios 
Señores L a Tour , Crovvne , y Temple, y la qual 
ios Francefes confieíían es la mifma, y la que mas 
fe acerca á la antigua. DIftingue eñe Mapa 
la Acadia por los tres Gobiernos de Mefiieurt, 
Sant Benys, Chernix.ay , y hTour. Pero todo es 
tan indeterminable , y tan confufo , que no es 
fáci l hacer una crifis exa£ta de efte negocio por 
eftas demarcaciones. 
3 3- ,> Bien claramente fe conoce , que por 
„ mas difpuefta , (N) que efte üi€rM<¡í»h& 
críficarfe para mantener la tranquilidad pu-
biíeá , parece muy dificultofo, que pueda con-
, „ defeender en privarfe de la navegación Jel 
, , R i b de San J u a n , cediendo a la I$$itt***b 
„ Cofta del continente á lo largo d&ft*W»» 
,V Francefa : en quanto que por efte Rio es ine-
(N) Examen fue cinto , pag* 41' 
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„ ticftet: fe mantenga la comunicac ión entre 
„ Francia , / Quebec , en tiempos en que no e^ 
„ pradicable la navegación del R í o San Loren~ 
M . Pero efto no íblda la dificultad de íl efta 
Cqfta del continente, habitada por \osEiche~, 
mines, pueblos reconocidos por habitantes de 
la Acadia, hace parte , 6 no de la Provincia 
cedida por el articulo X I I . del Tratado de 
Vtrech. 
34 Aora me acuerdo de ta conteftacion en-
tre los' Efpañoles , y los Portuguefes , íobre la 
inteligencia de fus Conquíftas primitivas de las 
Indias, quando para acordarles le produxo aque-
lla célebre Deci/ion Alexandrina, y la linea ima-
ginaria que fe t i ró para feparar las poffelsiones 
de cada uno. Si Portugal huvicra tenido el po^ 
der de Efpaña , o í i p o c o dcfpues no fe huviera 
fujetado á efta Corona , creo que efta demarca-
clon confufa no huvicra ocafionado menos enr 
redos , que los que al prefente ocañonan entre 
los Francefes , é Inglefes los limites de la Acadia» 
3 5 En los dos Mapas , que fe han abierto en 
Parts de la America feprentrional , una íegun 
las prctení iones de la Inglaterra ; y otra , Icgun 
las de la Francia , ( O ) advierto la dcfpropor-
cion con que cada una de las dos Naciones fc-
ñala las Fronteras de la Florida. Los Francefes 
. - . .. r- H las' 
(O) Delineados por L O P E Z y CRUZ de la Acade-
*nia de San Fernando de las tres Artes de Madr id . 
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las eftíenden hafta los 34. grados , y 34, m«_ 
nucos de lat i tud ; y los Ingle/es folamente hafta 
los 30. grados , y 30. minutos. Creo, que es 
error del d i reé ior del Mapa , parque eñclava 
a Penfacola , San Marco! , & c . en tierra, que fe-
gun el Mapa pretenden los Ingkfes , y los Fw». 
cejes los comprehenden en la F/or/c^ nueftra. 
Dexcmos efto en el eftado que ellos lo po-
nen , y confervemos lo que es nueftro , fin 
fiarnos en eftos , n i en aquellos. 
56 M u y vifible es, que el objeto de los /«-
gJefes no fe termina á los Paifes que ellos recla-
man con el nombre de Acadia , ni aun los creo 
y o contentos tampoco con los de la Candi ^ 
LuiJiana.Sl ellos íe contentaflen con derras.qual-
qu í e r a Provincia de eftas » íin hablar de las que 
pofleen pacificamente , abraza bailante terreno 
para formar habitaciones , cultivar tierras, y 
hacer la caza para el comercio de pieles. Ya he 
dicho en m i N . I V . que entre eftas dos Nacio-
nes fe hace una guerra mercant i l , fobre quien 
ha de coger mas exteníion de limites en las fron-
teras de los Efpaholes , para hacer el comercio 
i l icico en fus Domin ios . N o Ignoramos, que 
los Inglefes nos embidian la poíTefsíon de la 
Florida , y que aífechan la Bahía de Campechê , y 
el País de Mofquitos, y que harán quanm pudiel-
fen (haviendo oportunidad ) para Inquietarnos 
fobre efta propiedad Indiíputable. Pero u0 
por efto debemos defpreciar el mal, que nos p"^ 
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'ienhacerlos Francefes por la Lulfiana^ donde 
fe eftícnden a n c h u r o í a m e n t e por los montes» 
quedan nacimiento al R i o de los Ahjtufas, con-
templando defde allí á la Ciudad de Santa Fe en 
el Nuevo México , por cuyo terr i tor io fe Cuelen 
paíTear fus Mercaderes con contrabandos, como 
no lo ignorad Confejo Real de las Indias: y cu-
yos limites bien faben los Francefes f on el 
Mar del Sud , y la California, 
-p&dmo •ooQ.&.ojnorr!.. •.'!• . ..í.<.-.,y.» .-. ri!.dr.r|-
. . . Mina de Oro de los Holandefes 
1 TT^VOS figlos y medio hace, que los 
|_Jf Holandefes faben el arte de pefear j 
limpiar , falar , y embarrilar el Harenquc. En-
feñoles efte arte utilifsima Guillermo Belkir.fon% 
hombre por efta Invención tan grande , y mer-
morable , que el m i f m o Emperador Cáír/oj 
quifo ver fu fepultura , paífando por Biervliet, 
( A ) Con efta nueva Ciencia adelantaron la 
pefea de la Merluza en las playas , y bagios , y 
aprendieron el modo de adobarla. Siendo eftos 
dos art ículos de pefea la bafa (obre que fe ha 
levantado el edificio de la grandeza , opulencia, 
y poder , con que al prefente fe oftenta la Re-
publica de las Provincias Unidas. 
2 Los Holandefes , que al inftante conocie-
ron el valor de efta eftimadilsima arte , que 
Pa-
( A ) Mijfon Voy age íow» i . 
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•para ellos era una mina de punlsu-no oro , no fe 
deícuidaron , y íüp ie ton con tal acierto reu-
ni r á un c o m ú n centro todas las ganancias (que 
en brevi í s imo tiempo les produxo efta pelea) 
que al cabo del primer medio ííglo ; eñoes ¡ en 
1605 . empleaban 900. embarcaciones, y 1500, 
Bufas en efte íblo exercicio. Y como cada Bufa 
ocupa 13. embarcaciones menores en cargar íal, 
barriles vacios,y en el t ran ípo t te de la peía,ocu-
paban deíde entonces anualmente 6900. embar-
caciones en efte folo ramo de Gomercio.... 
3 El Señor Vvalter Raleig , defpues de haver 
trabajado mucho para faber á punto fíxo el rer-
dadero eí lado de las fuerzas , que la República 
havia adquirido por medio de efta pefea, efect-
\ \ozjacobo I , Rey de la Gran Bretaña , que los 
Holandefes manten ían todos los años en las Col-
tas de la Gran-Bretaña ; y.Navios con 5 cohom-
bres, fin contar las Chalupas , y .otras embarca-
ciones pequeñas , . que fervian para el continuo 
tranfporre de la pelea á Holanda:, y I otros 
Palies, cuyo numero contaba llegarla á 90» Y 
5 o y . el de los Marineros , que ;las gobernaban. 
Por fu computo hallaba efte eminente Eftadifta, 
que ocho Bufas bailaban para ocupar á P" ' 
lonas , hombres , mugeres, y niños $ de modo, 
que c o n t ó 209. Navios Holandefes empleados 
todos los años íb lamente enMas pclque"^* ' 
4 El Señor de Aitz.ema, refidente de t* 
Ciudades Hanfeaticai en el Ha?*~t y .Hír**** 
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grapho de las' Provincias: y el célebre Jurifta 
Carlos Du Moulin en fu C o m m c m a r í o íobre la 
Ley Mercatoria, afirman,que los Holandefes peC-, 
caban todos los anos 300^. barriles de Harcn^ 
ques , Mer luza , y otros pezes. Con mucha ra-
zón , pues , llamo un Sueco M i n a de Oro á efta 
abundante pefea , la que fe aumento de mas de 
una tercera parte defde el Reynado dejacobo L 
hafta el de Carlos IT» 
5 El D o é t o r Benjamín V-vorsley , Secretarlo 
de E í l ado por el Comercio, y Colonias enticiTU 
po d e j ó l e 7. pafsb á Holanda el año de i 667é 
folo. con el fin de enterarle pcrfeélamcnte en el 
myfterio de la. anuál pefea de los Holandefes en 
8B Nor t e . A t u buelta , para dar quenta al Rey 
de f u comifsion , y encargo , afirmo , que el 
valor Infimo que podía dar á efta pelea H o l á n f 
defa , era de tres millones de libras cfterlinas al 
ano : -valor que demoftrb 1er verdadero , y no 
Conjetural, 6 Ideado. I . Por la cantidad de las 
Bufas empleadas hafta el numero de 16oo. I I . 
Por l a .mul t i t ud de pefeados , que fe pefeabani 
I l l . P o r los regiftros de las Aduanas de Holanday 
Zelanda , y Frifia» I V . Por el precio fixo , que 
tenia efte genero en todos los Paifes donde fe 
confumía . 
6 Decía , que el valor d é l o s Harenques , y 
Merluzas de la pefea Holandeta excedía muchlt% 
fimo al anual produfto dé todas las Fabricas de 
Fransia, 6 de Inglaterra, y aun á los thcfo-
' • • ros. 
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r o s , que los Eípañoles en tiempo de paj faCatj 
de la Amenca. 
7 P u í b efte Cavallero en tan alto concepto 
aefta pefea , que í u m a d o fu importé con el da 
las Fabricas , que tiene efta Nación de Lino , y 
Lanajy con el del comercio de fus Indias Orien-
tales , fe puede decir , que la balanza, con las 
demás Naciones la favorece tanto, que abfoluta-
mente no hay Potencia alguna en Europa mas 
opulenta , n i mas poderola. Y para confirmarlo, 
a ñ a d i ó , que proporcionadamente á la extenfion, 
y tierras que poífee la Repúbl ica de las frovin-
cias Unidas, no hay Soberano mas rico en dine-
ro , n i en gente , que los Holandefes. 
8 Advi r t ió también el Embiado , que la mif-
ma Holanda ha confiderado ííempre á efta pelea, 
por fundamento de fu profperidad , y grandeza; 
y que fiempre ha procurado eftimular á los Pue-
blos para cultivarla con folicitud , y zelo., aífe-
gurando á los IntereíTados por medio de nías de 
treinta Ordenanzas diverfas, hechas para el go-
bierno de ella , una ganancia cierta j y perma-
nente.; . ' 
9 Demonf t ró geomét r icamente exiLóndrer, 
que con l o y . libras efterlinas, que fegaftanenla 
pefea , fe puede mantener á mas gentfj que ^ 
5 og . empicadas en qualquiera otra cola. ^ada 
Bula íirve de efcuela á l o menos á diez Marine-
ros , y las IÓOO. Bufas dan al Eftado róg. I n -
feres hábiles , y en eftado leryírle. 
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jneríte , efte Eftadifta obfervó , que los ^hombres 
mas famofos , y grandes , que ha -.ten-ido e l A l -
mirantazgo de la Repúbl ica , havi^n, cotnenza-
,do fu carrera m a r í t i m a en qualidad. rde (imples 
Pefcadores. 
10 Él í l u f t r e , pero defgraciado de Vvit, 
gran Penfionario de la Holanda , en. el excelen-
te Tratado , que publico en i6(¡>.z. fohre las L e -
fei y y Máximas fundamentales de. la Republi-
ta , hace la enumerac ión del Pueblo que tiene, 
d que fubc á z4ooy.almas. Dando luego noticia 
del modo que.íubíiften: ,.dice , que-y 5 og viven de 
la ío lapefca , y .que todas hallan en efte exerci-
clo fu confuelo; gozando no folo l o precifo para 
ipantcner la vida fino lo fuperfluo para la co-
modidad de élla v y añade , que muchifsimos fu -
getos fe han. enriquecido confidetabletnente en 
efte empleo. Efta authoridad bafta para caracte-
rizar á efte comercio una verdadera mina de 
oro , pues mantiene la, navegación , y fomenta 
las Fabricas de los Holandefes en todas las partes 
del mundo. 
11 Los Holandefes íacan de las Coftas de Ita~ 
rafos, y t ó d o genero de texidos de feda, 
íeda cruda , azeyte , fruta feca , y dinero. De 
hs á e Efpana ¡ Francia, y Portugal, facan v i n o , 
aieyte , lana , cueros , fruta feca , y otras , y 
úna buena cantidad de oro , y plata en moneda, 
y .Cn barras, I)e\ ÍAar Báltico , y de h Suecia3 
y Rujia facan t r i g o , Uno j c á n a m o , brea , pez, 
E aU 
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a l q u i t r á n , cenizas, cobre , tablones, tnaderai 
8cc, De Jkrtoan'ta facau-lienzos-, hierro, ace-
rp , piedras , vinos , armas, y municiones de 
guerra , Buhoner ía de Nunmberg, Francfort̂  
Smalkálde , 6cc , y bailante oro , y plata. De 
Flandes , y Brahante facan batíftas j cambrayes, 
h i l o s , encaxes , tapices, &c* Y con quépagan, 
-b en qué hacen los retornos a eftos Palies ? Con 
que ? Con Harenques , Merluzas , Stochfifch , (I 
los géneros fe con íumen en las Provincias, 6 con 
dinero efeéHvó , fi los conducen á otras paN 
tes; pero cobrando primero fletes , coraifsionesj 
derechos de entrada , y falida; >, que todos que-
• dan á favor del País . 
12 Los F.ftados Omeraie* faxa. todos 
los años muchos millones de "ios derechos, 
que pagan los géneros que entran , y falen dd 
Eftado i b l o por efta pe í ca . Por efta razón han 
dicho los mejores Efcritores Holandefes, que la 
pe í ca«s el thetmometro de las operaciones de 
la Repúbl ica , 
13 En la Guerra , que huvo al principio de 
efteíiglo , Concedieron los AíTentiftasdélaperca 
al Eftado un donativo de diez efeudos alemanes 
Cn cada diez batricas de Hareí ique, para emplear 
éfte dinero en armamentos de Navios de Guer-
ta, á fin de cícol tar , y de defender las Bulas con-
t r a los Armadores de Dunkerifn , que las molei-
taban. Con efte mot ivo fe hizb una averiguación 
c x a í l a del importe de la pelea^ y fe hallo i-gu-
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í n un año fe havia pefcado 2 5 ooy.Barriles deHa-
renques. Gada diez Barriles valen , en fentir del 
Inglés , á quien figo , veinte libras efterlinas; de 
modo , que efta pefca fube á 5 ooy. libras efterli-
íias , cantidad inmenfa , é increíble , 
14 Si valuamos por otro lado los derechos 
qüe fe cobran íobre el confumo de comeí l ib les , 
que debe fer correfpondiente al numero de los 
operarios , empleados en efte cxercicio , y que 
no fon menos neceíTarios que los Marineros , y 
Peleadores ( cuya cantidad es excefsiva ) conoce-
remos evidentemente el indecible , importante, 
y grande beneficio , con que á los Holandefes fa-
vorece efte comercio. Dexo á parte la mul t i tud 
de hilanderas , que fe ocupan en hacer redes , y 
cordajes ; no hablo de los Cabeftreros , que fa-
brican los cables , maromas ; n i hago cafo de los 
que trabajan las lonas, y el velamen ; folo quiero 
fe advierta el numero de Embaladores, Aprecia-
dores, Toneleros , Herreros, Carpinteros, Cala-
fates , Remeros , Carreteros , y de otros Oficia-
les , de toda efpecle que dependen de efte ramo 
de comercio , en que hallan ocupac ión , y f i l a -
r lo , eftropeados, y convalecientes , que fin em-
bargo de fu eftado fe pueden mantener u t i lmen-
te en labores neceífarias para la pefca, y ganar fu 
vida , nada menos que los lanos. A elips ( íngu-
larifsimos favores con que el M ir beneficia á la 
Repúb l i ca de Holanda , áéacmos añadir el bene-
ü t í o que da efta pelea a los domefticos fervientes 
' E z de 
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de ambos fexos, que i me reflan en ella fus fafc 
r í o s , y ponen en acciones, y á ganancias el pcn 
co caudal que tienen. 
15 S i l o que í"e ha dicho hafta aqui dice un Sue-
co á tus Compatriotas , no bafta para dcfpertar, 
y mover el animo de las demás Naciones marí-
timas , mayormente el nueftro , que fomos los 
vecinos mas cercanos á los parages donde nacen 
los Harenques , que caufan la felicidad Holan-
defa, y para excitarnos á tomar parte en efte ra-
mo del uníverfal comercio, fácilmente pudiéra-
mos manifeftar por extenfo l o que perdemos, y 
lo qué los Holandefes ganan por fola nueftra flo-
xedad, y deíidía. 
16 Veamos efto mas claro. Los Suecos dan 
feis quintales de hierro en barra por un barril 
deHarenque , de que en una fola redada fe co-
gerán muchas veces cien barriles. Si tres quinta-
les de hierro , al valor de cinco efeudos Suecos, 
fon igual al mlftno produfto de la peíca , le fi-
gue , que los 15 ooy. barriles valen 60. millones 
de eícudos de plata , qué equivalen á 1 z. millo-
nes de quintales de hierro, fabricados en el Rey 
no , y vendidos al Eftrangero. Por efte compu-
t o vemos claramente , que el Mar tributa mas 
en un íblo año á los Holandefes , que codas las 
minas de hierro pueden dar á efte Reynoen el 
•efpaclo de doce. A d e m á s , que los Suecos no 
venden todos los años el hierro que fabrican, 
porque fierapre hay Almacenes llenos de /• 
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eSo folarñente porque quieren con terquedad; 
y porfía mantenerle fiempre á un mifmo precio, 
Pero pe rmí t ame la N a c i ó n Sueca las preguntas 
-íiguientes, 
17 Q u é Remora hay tan poderofa , que pudo 
•á \o% Suecos mas de unf iglo hay hacer í u l p e n d e r 
íu acción , y privarles de tener parte en efta pef-
<:a ? Qyien les ha eftorvado participar con los 
Holandefes al beneficio de un genero , en que 
han gaftado tantos millones ? Todos los anos 
falen de la S«ec;¿í mas de tres millones de d e u -
dos para pagarel Harenque , Merluza , y los de-
más pefeados , que les venden los Holande-
fes y Efcocefes, y otros Pueblos reptentrionales. 
•No fon todos los años teftigos de la peregrina-
c i ó n de los Harenques , que paíTean por fus 
Cofta^, defdc el Golfo Bothnico , hafta cerca de 
Oerengruend en Oelandia ? N o fe mueftran en 
las Coilas áe la Scandinavia , haft i junto á la 
Isla de Rugen , provocando fu omilsion , y de-
sidia ? Y fin embargo los dexan paífar l ibre-
tnente para comprarlos defpues de otros Pef-
cadores. 
18 Pues qué ? N o eftán los Suecos mas i n -
mediatos a! M xt del Norte , y baxios del Dógger, 
que los Holandefes > N o fon las Coftas jdc h.Sug-
cia por los dos mares por donde paífan los H a -
renques mas extenfivas, y mas cómodas para la 
jiefca, que las de otros Paifes ? N o fe : ha vlf to 
a los Dinamar^utfn ^ y Efcocefés e a fus pla-
-.o E 3 yas 
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y as haciendo efta pefca ? El Señor Ka/wj en fy 
viage del Bahus,reRete eftas pefquerias con todas 
fus circunftanclas. 
19 La ¿•«ma poflee todo lo neceflario para 
poder emplear á fus vaflallos en la pefca , en lu-
gar que los Holandefes carecen cafi abfolutamen-
te de todo. En Finlandia fe pueden coiiílfuir los 
N a v i o s , y Bufas mucho mas baratas, que e» 
Holanda. 
20 Quantos millares deMarineros Suecos dexan 
a fu patria, en que les falta ocupación, y exerci-
c io , y paflan á Holanda , donde fe empican en 
la pefca , para hallar fubíiftencia? Pues qué?No 
fuera mejor reclamarlos , hacerlos bolver a fa 
cafa , para ocuparlos en lo mifmo enque.bs 
ocupan los Holandefes : obligándoles a enrique-
cer á fu Patria con fu perfonal trabajo? No hay 
Pais donde hay mayor numero deMarineros ma-
triculados , que en Suecta , los quales en qual-
quier tiempo deben fervir á la Corona. La pef-
ca feria para eftos en tiempo de paz una efcuel* 
utiTiísíma para adieílrarfe , y fervir con dift"1-
c lon en la Armada , y Navios del comercio. 
z 1 Y en efedo-, q u é hace la Suecia con los 
Navios de Guerra , que tiene , fi fus Marineros 
no Ikcxerci tan en las iuániobras ? Todos tabe-
mos,quoefl:e Reyno no puede emplear todas 
fuerzas navales , y que en tiempo de ^ e 
amarran , y fe pudren en fus Puertos, y aU" 
•en los del Mcditcrraneq > f i no fe venden ^ 
' , ;r' olí0* 
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otros Pueblos." En 5/<ffZ/í , fin hablar de cofas 
fiaperfluas, ,.£attan muchas pcecifas!. Él medio 
mas fuave , y eficáx para remediar muchos 
abufos qué les perjudican en el curfo del cam-
bio de la moneda , es la peíca , que abrirla los 
ojos , para enfemrles á valerfe oportunamente 
de los theforos del mar , ya que los de tierra fon 
pfcafos para mantenerlos. Y efte es el medio 
ún ico para reftableCer la balanza del comercio 
en el Norte , y mejorar el cu l t ivo de las t ier-
ras. Nunca pueden florecer las Fabricas , íi-,. 
no procurando al Pueblo la abundancia * y ba-
ratura de los-víveres , que eftanca én el País el 
dinero , que aora fe extrae. N o vemos todos los 
dias , como la ext racc ión de los caudales es i n -
fenfible , quando la ocafiona la necefsldad de 
comprar de fuera los comcftibles. para>faciar la 
hambre, y los géneros preciofos >_para liíbnjcar 
Ja vanidad , y el faufto ? Si por medio de una co-
píofa pefea „ pud ié ramos impedir la efportacion 
de nueftras riquezas , es confiante , que fe d i f m i -
nuiria mucho el execísivo precio de los cambios. 
Si los Eftados del Reyno fueflen tan eficaces, y 
celofos en favorecer -la emprefla de la pefea, 
como lo fueron quando fe eftübleclcron las Fa-r 
brlcas, que aora tenemos-, ( * ) poco fe tardarla 
en ver profpcrar entre nofotros efte ut'tlifsimo 
ramo del univerfal comercio , aumentar nueftra 
navegación , y marina , v domlchiarfe en efte 
Rey no m u c h o i Comerciantes efltrangeros , hár 
-sv " E 4 b i -
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hiles, y poderolbs con precifo incremento da 
las rencas de la Mona rqu í a , y conveniencias 
particulares de los PuebloSé 
22 La Holanda , que a penas fiembra, b re-
coge fruto alguno i no podria mantener 24oo[}. 
almas , que' fegun algunos mantiene con fu co-
mercio folo. , y- fin el auxilio preciofo de los 
mares. Maer/írand , eregido en Puerto /canco, 
y privilegiado con la pefea de los Harenques, fe 
vena en breve uno de los mas confiderables, y 
frequentadbs Pucrtos del Norte» (%).Es mSwci 
-el que habla*. . i 
• Se conttnuara ejie J>ifcurfo, i 
?v «•-' ot zotrsV « K '>•> ^ . v r . ase . iáM& 
Utilidad que dan las Kmas.en los-Jardines 
sh o a i r l y j a ü t i : . ;.: . o d ofcr.Liíp, . oüirnJ 
i i T • OS Labradores , y Hortelanos declaran 
1 j la guerra a todos los ariimalcss que 
encuentran> at . das tierras , : como a enemigos, 
y deftruélores de fus haciendas , á <]ue es menef-
t e r exterminar enteramente. Perdono , y p e i -
nare fiempré al Jardinero el cuidado con que 
arma trampas al Topo ^ que le ahueca, y So-
levanta el fuelo , y mata a los Sapos , que muer-
den las taicés de las plantas^ porque el daño que 
caufan eíbos-animales es tan viíible , que el m-
terés pa t roc ína l a ojerizaque los cenemos, ie-
r o es un-a efpecie de crueldad'el tratar mal a co-
dos indifereñeemente , y -én tanto mayor ' J . 
mas reprejieníible , en quanto^brahaos bv*3?^ 
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freces contra nueftros propios íncerefles, matan-
do á algunos animales úti les, y cuyo focorro nos 
es cafi indifpenfable para defendernos de otros, 
que aniquilan las heredades , y de que fin embar-
go de fer nueftros enemigos verdaderos , apenas 
hacemos cafo. 
i La Rana es.una de cftos anímalejos favora-
bles. Efte artiphibio , innocente por naturaleza, 
y odiado por capr icho, í in que nadie íepa la cau-
l a * es digno de nueftra compaís ion , ya que no 
loes de nueftró carino. El bien que nos hace, 
TCS infinicamente mayor qne el mal . Si por ven-
tura nos hurta alguna yervecílla en las deheíTas, 
o nos Infu t táde otro modo , no. hay qviien haf-
•ta al prefente. fe-ha atrevido atufarle : fuera de 
^que cómpenfa ' abundantemente el mal que hace 
con las ventaías efedivás , que nos procura. 
: 3 N o hablaré por ahotádde; las virtudes que 
•tiene la il¿r«íí en la medicina.. Todos conocen 
las. qualidades efpecificas de fu íperma , y fa-
ben que., efte animal favorece al hombre con 
i íngulares beneficios , aun antes de tener vida. 
Su co razón , , fu h ígado , íu bazo , fu graífa , -y 
no pocas veces todo l u cuerpo y fon eficaces 
contra diverlas enfermedades. Por. fin , fu car-
ne es tan exquifita', y lana , que el ufo de ella 
fe permite á los enfermos. C o n t e n t a r é m e , pues, 
con mi propia experiencia para p íobar , que 
4a mul t i t ud de Ranas es ú t i l en nueftros Jard i -
nes , fíeodome efte empeño ea. canto mas gu£. 
to-. 
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t o f o , que c íeo qae fon poquifsimos los fugetoŝ  
los quales conozcan,el nierito p que para mi tie-
nen las Ranas •, y que los curiofos , que expe* 
-"rimentaíTen la verdad de lo que voy á decir, con-
c e d e r á n á efte animalcjo una protección nada 
menos poderofa , que ha fido cruel la guerra» 
-que hafta aquí le havrán hecho. 
( 4 Muchos años fegul la mala coftumbrc 
•que tienen los d e m á s Hor te lános de matar a to-
'das hs Ranas, que encuentran. La cafualidad 
fqui{b , que un. día me moftraíTe un amigo una 
-preparación que havia hecho del corazón, y 
del h ígado de efte amphib íd , para medicina 
contra cierta dolencia, h a viendo. íidoneceffarlo 
abrir el animal por- las efpaldas , á fin de arran-
..carie v ivo ellas dos parces. Con efte motivo, y 
con el nuevo in terés de averiguar la efícaciaie 
efte remedio , dob lé mis perféeucíones; y def-
:pues de varías operaciones encontré en algunas 
-diferentes reftos de conchas de caracoles, dé 
;aquellas que tienen el color muy vivo, y que en 
la Primavera , y O t o ñ o quedan vacias, y firvefn 
de juguetea los n iños . N o me pareció al princi'-
pro pofsiblé , que la Rana fucffe, capaz, detragac 
los caracoles con las conchas; pero las experieI}'" 
cias me mofttacósp brevementre, que efto era tu 
alimento mas ordinario. 
5 El deí cubr í miento me forptehendio, por̂ -
que havia fentido diverfas veces los conudera-
bies daños ,::(pieieftos caracoles .cauíaban ? • 
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plantas nuevas de mi J a rd ín , porque ya c o m í en-. 
do las mas tiernas , 6 ya corrompiendo la$ 
otras con fus eferementos , las hacían ¡nrerví? 
bles,. 
6 En efeélo , eftos ín fedos moleftos , y deC-
preciables no dexan legumbre alguna Inraéta , y 
acometen hafta á los mílTmos arboles , royendo 
fus hojitas, y mas delicados refonos. 
7 T a m b i é n havia notado , que el J a rd ín 
abundaba de caracoles por las mañanas , y poir 
las noches , y que eran mas en tiempo de ro-
c íos , 6 lluvias , que en tiempos íceos. Qvife 
pafTeaban con frequencia las orillas de la zanja, 
b foflb que cercaba m í Jardín , por lo qiKlí 
me havia fido precito í embra r , y plantar mis 
legumbres en fus lados , teniendo codo, lo-d^-
más del terreno ocupado con arboles frutales; 
de manera, que no me era pofsíble prefervac 
cofa alguna de los deftrozos de eftos m a l é v o -
los Ihfe&os hafta que la cafualídad qtte-^ac^bo 
de referir , medefeubrio l u enemigo , y d úni-
co que era capaz de def t iu í r los . 
8 Defde entonces coniencé á mirar mejor 
por mis Ranas, Prohibí á mis gentes de moif 'f-
tarlas, por n o i n t e m i m p l t l u caza de chaca-
les ; y puedo eífegurar , que m i complacencia 
íüe premiada : porque fin mas auxilio , n i fo-
corroqueel dcths Ranas , he confeguído pífc-
ícrvar mis legumbres de las fatales ruinas , que 
todos los anos ocafionaban los caracoles. Y otros 
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experimento^ me han dado á conocer que eftoj 
es el manjar que les gufta ^uchifsimoj^ue fu 
que eftomjgo digiera perfeftamente las con-
chas , y que los fales volátiles de efte ínC^o 
•las engordan; 
9 M e ha parecido conveniente dar a los 
^aficionados á Huertas , y Jardines efta bella no-
t i c ia , p roponiéndolos un expediente tan im-
ple ,;y feguro , para aífegurar fus plantas con-
tra el .mas cruel advérfarío de fus aumentos. 
Quamio el gáfto que fe hace para procutarfe un 
bien rea l , y efedivo confifte folamente en fa-
•bcr COnférvar un animal , que no esgravoíb, 
'bnviera no menos barbaridad , que Impruden-
'cia él quererle quitar la vida que goza, y pri-
-varfe á ' s r mifmb de los bienes que caufa. 
Sueño • fingularifsimo», «9 
' I / ~ ^ ® n hávetfe -cón^unicado/áoíkAcade-
-;;í:; ml i dé hs Ciencias 'un. phénomcno 
de un íueño extrá 'órdlnar io , fe halla en los Ma-
"-gacinés Iñglefes o t ro mucho mas - fingulac , y 
-notable j acaecido én i 7 < 2. cerca de New c a/i le, 
-en la Provincia á c Straford^a una muchacha de 
19. años. (A) aop 
'2 ; Efta criatura d u r m i ó 14. femanas, ím 
dar feñal de querér difpertarfe , nd obftante las 
Hyp , zr.oirj ; ij mi s*l >•••; >! «<.- •< Isn--
- > j #f íbímimtí i 
- - - ( A ) Gent, Maf, Septiembre 17SÍ* 
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fangrlas , vefícatorias , y demás remedios que fe 
havían empleado para Cacarla de fu letargia,y fia 
tomar en todo eftc tiempo alimento alguno. 
Todas las noches á las nueve abr ió la boca , y 
una perfona encargada de ella , fe la refrefcaba 
con una p lumi t á mojada en v i n o . Su Padre la 
tomaba algunas veces en fu calefa , paífeandola 
para evaporizarfe ; pero n i el movimiento de 
efta y ni los focorros de varios M é d i c o s pudie-
r o n dcfpertarla. Pareció fuera de efto una falud 
^erfeda : fu refpiracion era libre , y fu pulfo, 
aunque algo rcmifo .quedába fin irregularidad a l -
guna. N o fe la n o t ó movimiento alguno en to -
do eífe tiempo , fino que al parecer encogió una 
vez algo la pierna. Defpertofc al cabo de efte 
t iempo; pero lentamente. E l libre u f o , y el per-
fecto movimiento de fus miembros folo la v ino 
al cabo de dos, 6 tres dias, y abrió los ojos antes 
de quedar perfe£tamente defpierta. N o fe ha 
quexado V fino de una pequeña debilidad de ca-
beza , la qual p a f s ó , y defde entonces ha goza-
do perfefta falud. 
N O T A . 
Efíojr agradecido al Curiofo , que me ha hon-
rado con el Difcurfo primero de ejie Tomo \ / 
aunque hafta aqui no he tenido la fortuna de faber 
qmen me lo ha mandado entregar , advierto fia 
embargo que no es mió y y que defeo con mucha 
anfiapoder participar ai público el primer.faívo-
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recedor de mis Dtfcurfos , d fin de efl'mular \ 
'^tros muchos Literatos figan efie exemplo , e/ ^a/ 
no tiene otros vifos , fino él adelantamiento de la 
Literatúra , y de los Artes, 
Noca 2. 
L a Lamina que correfponde a efie DifcU,j-0, 
como dixe en los de •$* de Diciembre ,fe injertará 
en el mes de Febrero , donde ha-vrála defcrtpcion 
dé otras figuras , que conviene añadirá ella, 
I N D L C E D E LAS D I S S E K T A C I O N E S , 
contenidas en los Difcurfos del Año i j j j . 
Miércoles i . de Oftubre 1755* 
Difcurfo Preliminar, 
Miércoles 15. de Odubre 175 j . 
'Defagravio de las Ciencias contra el atentado de 
• la Academia de Dijon , premiando el Difcurfo 
del Señor Rovifícau, 
Sobre les Corfarios de Berbería, 
Colonias Americanas. 
Antigüedad de la transfufion de lafangn. 
-Sobre el Amianto , que fe encuentra en algmasmi* 
ñas de Italia, 
Miércoles 4 . de Noviembre 17J5. 
Fdncipios de la Economía , fundados fobft W 
Ciencia Natural , / fobre la Fhyfica, 
Methodo para fembrar , / criar el Pinaveti, 
fegun fe praíiica en las Montañas de Hw1*-*1* 
el Pais de Brunfvvj/ch,. 
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Beneficio que facan los F r anee fes de la Te fe a , quñ 
hacen fohre los Bancos de Tierra Nova, Aca^ 
dia , / Cabo Bretón, 
Cultivo de Lino» 
Multiplicación y y mejora del Trigo por lamu~ 
danx.a del grano , que fe fíembre. 
Nuevo Metal defeubierto»' 
•Remedio contra la corrupción interna de los gana-
' dos de Lanay 
Miérco les 17. de Noviembre 17 5 5. I 
Tratado de Id Agricultura en general , de la na* 
' turalex.a de los granos y y de fu confervacion^ 
' ' y goviernc. 
Difmrfo fobre el Comercio en general. 
Miérco les 3. de Diciembre 1755. 
Sgueftion fobre fi es licito , y conveniente , que affe-
\ gure una Nación los Navios , y Efeéios de otrat 
Naciones con quienes efluviere en guerra, 
Continuación; fobre la Agricultura , / Anatomía 
del grano , y fu vegetación. 
Plantar Arboles Sylvefires, 
Difcurfo fobre el Origen de los Correos , / Voftas, 
Difcurfo fobre el ufo del Hierro en las Cocinas, 
y Oficinas Chimicas, 
Miércoles 17. de Diciembre 1755. 
Difcurfo que empato los votos de la Academia de 
Dijon para el Premio del año 1 7 5 o . ew que fe 
examina , fi el refiablecimiento de las Cienciast 
y Artes ha contribuido á mejorar las cofiumbres. 
Carta al Autor de los Difcurfcs Mercuriales, fobre 
¡a Clave Methodica. Co-
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Coloma?)/ CórnercrDde-la A&tdia^ Nueva Efcodái 
Mina de Oro d¿ los Holandefes, 
Utilidad que dan las Ranas en los Jardines, 
Sueño fmgularifsimo de una niña de 19. años) qug 
durmió 14../emanas. 
N O T A . 
-Í Tiene el Au to r de eftos Difcurfos Licencia 
ele los fenores del Confejo para Imprimirlos. 
Cada, pliego de ellos eftá t añado á ocho mara-
ved í s de vel lón /, y teniendo cada DIfcurfo citv. 
co pliegos > i i ímporcan al mencionado precio 
quarenta m a r a v e d í s , á cuyo precio mandaron 
fe vendan ,.como confta de la dicha Taffa ori-
g i n a l , á que me remi to . 
Se venden con los precedentes en Madrid en cafa 
de Jofeph Orcél, Librero Francésyen la Puerta dtl 
; Sol ) a la entrada de- la Calle' 
de la Montera» 
